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S .  E N  € ? .’  G R A N Á D Á i  2 l
EN SEDAS NECEAS y YESTIDÓS de TUL, propios para SEMANA 
TOCAS DE BLONDA Y ALMAOEO A PRECIOS DE F A B ^ A
CQMPLETO SURTIDO EN PANAS PARA CABALLERO Y SEÑORA
ja'miífoa los sefííbres' Fe:¿káMez f  Cíátojla 
• M íl I f l I íS l ' iiaíbiesen tenidtJif ün, poqpuo de, espera, ' 
|? |w « p p i5  í habrían evitado las cariñosas rectiñeacio- 
Clases especiales, con patente de inven- ínes gue me han hecho en La Üni6n Mer- 
ción por 20 años. - |  ̂ anUl y en El Populai; tanto mejor, si
>Baldosasde.altoybajo relieve para o r-a re s  coincidimos en 
lamentación. Imitaciones délos márm(des. ,1omucho que valía el Sf. D. Pedro Gómezí 
La fábrica más antigua de Andalucía y ' Gómez. v<' * > «.*.* .. '
|de mayor exportación.  ̂  ̂ Al periodo revli|ucionerio pertenecen
Recomendamos al público no confundan | también las hoiufadap Admmistraciones de 
kaestros artículos patentados con otras .imi- | D. Claudio Porta, D. A ntqt#- %)reno, donf 
íkcicmes hechas por algunos fabricantes lo s 'Ju a n  Alonso, D. Isidoro Eneiso y de mi í 
L tles distan mucho en belleza, calidad y | querido amigo Lorenzo Mqmz, aquel viz-j 
lorido Pídanse catálogos ilustrados; |caino andaluzado, que lo mismo se batía | 
i'abrióación de toda cláJse de objetos de 1 en lea barricadas que emborronaba cuarli-|
|llps ó^cpntrataba CQpapaflías de zarzuela. í 
I Desdé Sf^ptiembre de íiasV  ̂Diciem" |I hr,e, de Í874rí-héeliá 5¡a ía restauración^- í
»'t 'l'í'
L a  S e ñ o r a
...jra áftifl'eial y granito. (.
iDepósitos de eainentos portland y cales j 
ráttlicas.
jion̂  d*©süítclio j
DONA K A B EL PEREZ SUAREZ
VIUDA DE GONZALEZ
fobcionaron en Málsgermada i menos que f 
DIBZ T qiBTE AIIMINISTRA-Oiorás MUÑ̂ GIPALIS; S | 
y eú esos seis' añds pasamos por dos revo-|'| 
lucidues i dos repíúbiicas,^ el cantonalismo, 11 
gbbie’rños:' pro!vif(ihnál'eB y una rés^au-^f I 
ráéión. » J' • • ' ‘ ' '
S a  f a l l e c i d . o
DESPUES DE RECIBIR LOS SAfíTOS SACRAMENTOS
R .  I .  P .
sos mis méritos artísticos; pero no ie quepa 
j I á  usted duda alguna que es «nds verdad el 
I «Tarugo» que cae,que el, otro «Tarugo» que 
i va en, busca del asiento, casi con la idea de 
echar un cígárrillo. ' ¡
Termino dando á usted gracias por todo, 
y diciéndole que este su afectísimo admira­
dor, que tiene el gusto de enviarle estas 
lineas, cree én conciencia lo que tal vez us- 
i ted creyera en contrario, 
i Si estoy equivocado, que usted me lo de- 
I mande; y si acerté en «Tarugo», qué elpil- 
h blieo m^ lo prenjie*
[ i Y  entre don Julián y Ernesto
j no es dudosa la  elección,
I que dijo Echegaray. 
i ; Genaro Guillot
Notas africanas
! |if kritfgh(̂ «é̂ iÉÍ*l%énté;'Mp̂ ^̂  ̂ I
' t Cfti^etanÓ, de S íl^v Mzd ek 8T ^ '  Di'éiéiukíe f 
i.del' 74í lá'liquidación de iá  ̂Há'diéñda muni-'f 
Í^\ ■ ^  _ • > 'l'cipal,' resulíaúi^é'uh talcance “contra 'los j
' ̂ wNuéstror co leg a  íM G v m is ta  a lu d ió  eomtíhée'^de ^esétiis 3.7á2v'397^ (á |
áíás p a sa d o s  á  la s  ofeservacíones q u e  j pfartrr'deL21 déSeptlenílñre de 1868; ' ' * 
M ercantil y E l ' P oIpbla h  i l i - |  v4aée lo que déspués ha diimentádo la
[Sus deeconsol&dós B^jos D; Francisco, D. M|*tln, D.» Victoria y D. Juan, | 
hijos, políticos, nietos,.sobrinos y demás parientes,
SSi.nn'aV Sr M uñoz C eií^o la , acerca|deddaí-mtinicípal; yüéiigdée en'éúeñíá‘ mie^ ¡ 
S f  .H  COm-1 en esos quince millones escasos de^áálfes, i |
Ruegan á sus numerosos amigos se sir­
van encomendarla á Dios, y asistir al se­
pelio de au cjidáver que ha ,de tener lugar 
hoy 3 del corrienie á las cinco de la tarde 
en el Cementerio de San Miguel, por cuyo 
favor les qi^dorán reconocido^.
i Mme. Du Gást
I  ̂ Mélilla, 28 Marzo lQp6.
f  Ha alegado, la intrépida excursionista
I Su presencia en los muelles, fué saluda-
I da cpn grandes muestras de curiosidad.Mme. Du Gast viene aconipañada de un moro apócrifo: del sastre francés Mr. Stox-
r^Sentimos mucho el accidente y deseamos
al apreciáhle joven un rápido restableci­
miento.  ̂ ^
A n c ia n a  q u a m a d a . —La anciana de 
68 años MáriaOrtíz Pérez qué éncéíidid can­
dela esta mañana en la porteria dé la casa 
de la calle de San Fráneisco hkak. 6 , tkvo,la 
desgracia de pxendersé fuégo á' las tbpfs, 
causándose gravéa q n é b iá d t i r á á ; : '
Conducida inmediataniénte á iá caéa de 
socorro del distrito de la Merced; los fa­
cultativos de guardia apreciaron á la des­
graciada portera quemaduras^ dê  segúndo 
grado, en el rostro, cuello, extremidades 
superiores é inferiores, pecho y'Vienteé.
Prestados los auxiliosr quer ía gravedad 
de BU estado requería, se la envolvió en 
una manta, siendo conducida en una cami­
lla al Hospital civil,;
N  a t a l l e lo .  y  Ha dado A luz felizmente 
u n  niño la distinguida esposa de .nuestro 
estimada amiga D.> Ricardo López Banoso.
'Felicitamos, á los señores dé Lópex' Ba­
rroso p^pléste suceso de familia; ; .
. '  O í is a a  d e  0 O ó o » q .—E nla del dds- 
trito de la Mercéd han sidO'Ciírádos:^' - /
La niña Isabel Alvarez Molina; 66 tina 
contusióuleve.
'Dolores Fernández García, do tontusio- 
nes en'lacara.-^'- ■
María Eánchez Jiménez, da conttisfones
i  los in ic io s  ^ u e  e s te  a n tig a o  co m -1 en e, 
i e r o  fo rn iu ra ra  a l t r a t a r  de  io»¡e»‘«
íú n tam ien to S  4^ y - | todas las qmigfkciónes, durante los
Itrac ió n , durai^fó  elP®Ud4?^^®y®’‘|péríodóé en '^  éé“ cbkrairon L
incluido lo que cosIjAel sosténimientb > 
armárnéiitojde la mUfcia, el' paj^p de |
I ntuchOs i
.raci u i .13̂'''^ ----   ̂pencaos qw  nu »e un u l0s arbi-|
HoaOnario e n  que'^.©^ m un ic ip io  ©st U‘ y b ie las y costosas atenciones de 1 
n r e c id o ñ o ra lc a lto re p u b l ic a ilo s y |g u é r ra e x ij id |¿ * ig :  Ayuutakíékto, por los|
stenéráles C
El duelo se desloe en el Cementerio,
N o  B e  r e p a r t e n  e s q u e l a s
paménfo
iroAÍPalaa : genérales' abálSér'o de ‘Ródás
‘flia’r in  poTiaefvadór» 1u¿gandó'cukiido al freníS'de sue tropas y iras  r e ñ í - ¡ y ®
dás y s a n g r i e »  luchas, íuell'enarón de!eiW rdecé*,T  á eéta bofa, el camimoera 
l l j la s io n a d q s  I©» ' íú'tó'lá ciudbd,*M<rarbn eú ehá triunfantes, p n a  continua caravana, donde se mezcla-
^ lo so tro s ,n08 p erm itim o s .. q u ie d 'A e r a  revivir una dbcenafhan periodistas de todo mundo. Desde él
p tc e rc a d e A ti co n d u c ta  de  lo s  revolución y h® divisa Punta Genero,Punta Europa y ia
la  re s ta u rac ió n , co m p arán d o la  ^ ^y^ntamiéntosl» i costa africana. Bajo un cielo opalmo las li­
la  o b se rv ad a  . ..í . , Ineas se esfuman, lois colores se apagan y CU; .tado.
Despu«f 4\  4© íl^añsqnptQilp, qpe, an-|^gjjjQ  ¿0 ese tono de luz, veo dos manchas; Carlsl nñméro 1 doce
1 ^  .... .T. fAnctmrkarriio nfínfHr-nni* » . , __ ______ '
lU c e r c a  a e ^ a  co u u u ü ia  wc xvo aquellos ' cOrfé^jales de la revolución y i Al pasar por la plaza de Alaibes, un or-
I fS n  ahortná los Ayunta i in ^ Comandancia, exclamó
^ d e sv e n ta jo sa m e n te  con^^^^  ̂ u . t e tU ñ sQ ri tq ,  u  n - r  wíe ú e  votos, número 6 i,- u
F : _ n n r 1n s “ fu e ro s  c u e n ta  prQDia, t t^ r jA 'W q w e ji íz g a -  cerca.
Desde su llegada, a celebrada excursio­
nista no cesa un momento de recorrer , la 
I Plaza, ihforiiándt su de todo, y censuran- 
|do , de paso, la. apatía de los Gobiernos es- 
I pañoles por el abandono en que tienen á
concurso, manifestando á la  vez su posar I  ̂  ̂ y  „
por no poder prémiar toáos los trababajosl Mme. Da Gast trepa por estas calles es- 
merecpdores de galardón. un enjamb»® de chiqmllos. .
Parâ que los vocales pusiéranse de acner-1 público no oculta el deseo de admirar
do fué suspendida la sesión por algunos | Y® ®̂®8*®̂® ^*“®®®®* ®®̂®*® crece ante e! 
minutos ŷ  reanudada aquélla, sé proce-1 <1®® Presencia produce.
to, comisionado por el Bpghi para qué i n .  
vitase á la arrogante dama á visitar el cam- i igual siiio.
,i  de T.etuán. Francisco Jiménez Pérez, de pontugipnes
en la  mano^izquierdá.
S e f ié l lo .—-Ayer á las cuatro de la tar­
de verificóse en el cementerio fie S.,.Migael 
la inhumación fiel cadáver fiel antiguo ma­
cero de este Ayqntanfiento d^yoaqu in  Ju­
rado Canela. '  ;
con
[los moros.
o n á rq u ico , vo ly ióra p o r  los_ lu^iwo — _ r - ^  y siguen h;cla adedante,
.la verdad ,Ó  b ic ie ra  uo© ©'©1©’̂ ©'©̂ ©©'; j j j* . , au fn rid a d  de su s  añ03  y la-lmascuilando el A»geíws Doíu««», que llega, que es,autor el notable artista D. JoséFer-
/in liaKoi» eirin íAiatTan nrpSPTi(*ia] 'd 0 lVagamente á mis oidos, 8on dos frailes de nóndez Atvarado.
fos C h o s  que t a  dado á |la .m « 6 a  ír.ao l.e« .. ea T f a ^ .  :5 H  „aoT Goux p«.poao .e  .dqaW m  el
M  Cronista cumpdda contestapióp
\ re sp e c to  á  eso s  ex trem os.
\  ■*'■1 -«.1 O*.
me saludan con unn ligera inclina-,] En su vísta, fué elegido, con opción á las |  ̂ .1 «¿.«a.
, . __ 1— í- ^mU pesetas de premio el cartel núm. 1 del3 La simpática rubia, ha visitado al gcne-
^ . . _ - , »ral Marina, y vnelta al Hotel en donde se
hospeda, ha comenzado los preparativos
bien, el Sr. Muñoz Gerisola
ica' ol^ro a rtícu lo  so b re  Cosas del 
itarnim to, y tr a ta n d o  d e  ese 
Lto, e s t i b e  lo  sigu ien te ;
«La adminisV®®^^® municipal desde 1868 
ánaestrképoca, debe dividirse en tres pe-
íf?ín«- el neríocíp genuíñamente revolucio- ,  ̂ ^
nodo elirtoerT ptíodo  de la restauinción i ( I n f o p m a C l Ó l I  p O S t a l )
1 : ií-
Siempre avanzando, los sigo con la’mi- >¡ cartel que después del primero había alean- 
rada 'hasta que sas sombras, achicándose, ,íZado mayor número de votos y luego de
empequeñeciéndose por la distancia, «e ■ un debate én que tomaron parte 7®«o®.®®-Q0- E n  cambio ’sn arrobante fliru- 
convierten en dos puntos negros, quepa- ñores; se-acordó aplazar para ^  próximo
para internarse en el Bif.
No es Mme.vDu Gast una imagen más pa­
ra ilustrar las cajillas de fósforos. Su ros­
tro carece de atractivos para figurar en ta-
recén flotar sobre la costa africana.
' ■f .-'B.
1.4-1906.
jueves la resolución de lo solicitado por elp® ®®̂®®® y ̂ anonada.
1 uuo JULO ____éste, que
«»  . U f a  talgo,
tseñorGoux I  A jm ím eha convencido de una coaaidé
‘ Antes d'e‘dar comienzó al acto, numeroso l <!“® ®» muger para tan peligrosas
'público había desfilado por la sala admi-1®^^” f®®é^
_ La Conferencia ha mnertb; pérb su muer-
de todas clases. - | te ba sido natural, dulce, tranquila. Sus 
 ̂ uido-en Málaga el grito fie la revolución i Tiltimos suspiros han llevado la Iranquili- 
iSarñizando c las tropas que | ¿ Europa y más particularmente á dos
y\V*®;;ju ,- _V-„- hubieron éstas fie Ba-|p̂ eblos cuyas rivalidades y antagonismos
J u n fB  d e  FeBteJOB
[ raudo los carteles que son obrap acabad'as i ,ŷ ®̂ ®®f® ®®̂ ® *®Pf6safie Z9lua>r * ^
pa¿a Íhícoih»o»W»« ®“lcasi apagados, empezaban i  reviva
iíÁ Í?^ r^ é 7 c ito .~  á"cuyb fíéhté ée había 5 .Qué resultado práctico obtendrá España 
« S f S o r  duque de la Torre| y  un o | ¿ié esta Conferencia? ¿Cuál será su P^ítica 
5! i ! ^ ? S S s S e b e r e s  deia.Juutá re lo súcesivo en eiimperio cheriíflánp?
fie «US más ur¿entes pre-1 Susfieréchos han sido reconocidos y sancio-




i iOB hatallonén̂  
que ti ' 
afiento fie áqui
i  conctirso de
de arte y que todos[hablan muy alto en ho-1 ̂ ®̂ ’̂ ®da francesita. 
hóir de lo® artistas mklaguefiOs. A todos 
|“elicitam:és por sus hermosos trabajos, y 
úiuy espé^^lmeñte é huestró querido am^- 
, , T̂ . .^.^ugOiel señor Fernández Alvaií*'*'  ̂ ' -
En el salón de actos fie la Diputación -, .̂*0, tanto
provincial se reunió ayer domingo la  Juata¿_ ‘ • • artísticá, cuahd,Ó por el
de festejos, á fln d© elegir eni^ ’¿0 py0g^^^ táh justarnentó alcanzado,
tadoe á coneuréó ét cartel,güé ha de ¿erviri aí actibar el concnrso,
P. PILLO.
S u á rez
se abnó Ha fallecido en está capital la excelente
para los próximos festejos de Agosto. público, éste, al velr el
Al aeto aaiHtifiíofiiAe«máo..qík fcáñel defPrSmíttfitf eú ei cuadro; n ú m é ro r" ”**
Sga. D.̂  Isabel Pérez Suárez, viuda de Gon-
derechos, ósta'éaiición, nos serían negados 
eU el porvenir si ía acción de España en 
Marruecos no se modifica rápidamente.
Impelidqfl, obligados por Bt fuerza de lás 
circunstancias á representar un papel im- 
de la milicia; y pb®*® á®C’|  portante en él concierto fie las grandes po- 
ihligádo y preciso sosteni-|tenciag^ debemos ahora desarrollar tofiae!réí|dái,tíeh©‘nada (júé envid^^^
Uaa ítiéMas durante n iu4¿uéstras ideás, todas noestras fuerzas, ttf-ltáilé,^^^^^
o sgotói los fondos há-^ 0 8 ;pu®®̂ *®® anhelos, demostrando que so-*' ilajemoatina suciqta,reseña de ellos
:AI a t^  a.i,UefQiij«d,B48idélo; «“ 'el l ,  araeii,ha «eg«ao cióelmenle mi»vI-
4 W 8 #  la JwtaÍBttmeT08aa»M8ÓM»ta.i.f?”®! S * f a i m e 8  elogio» delaelerto T t a L / J a m * .  J U  al oeriSo de aoa M-ÁníTñ Alina ina nni-nviHaAaa i.,Aoiaa ■n'í Jnsticia ííon qu6 había proccdido la junta, f . . . .  . n,tadae, OOlire ella. 1«  aolbridade. local.» 1 Í S Í « 'Í » » .  ^
representación de la prensa. ' i  F. ®̂® 4*® „  ®éa.®af que las personas de la madre.
La» i------a de vixtudes acrisoladas. decarác-
.rteles.que son todos verdaderas ®̂ ” s aténta siempre á las buenás
*®*̂ - *obraS, deja un recuerdo imperecedero entre 
los amigos de tan distinguida familia
os cartéiés preséutádos érañ nueve y 
todoé ellos llamaron poderosamente la 
aténción,fiemostrando que Málaga, por lo 
(jfte. á eefé r̂ jDip dé las Bellas Artes se reñe.
si-
hizoUád# en la caja mtinicipál, sin© <1®® 
¿plscés^lo el dem ánfe recursos 
*»o cenií^l» Ínterin la^ormalidafi se, resta 
K í %  «4>»tata»»«.6ii volyi8 » .m »d-
niciéales lo»xend¡jaí|entos^4® 1®® ®*^*'*^®*'I ciihé.
Porqúii dM ^te'titt lap8o'^4® Ésthdlemoé algo; de lo que hacen los
El! netable; Ik J ú h t t i e l  Ayuntamiento iev©W- i fj^cesés éU el Africa y camparemos 
î  ̂cibnaríos.'cómilueitos de hombres honrad-1 idioma Máícés seéétá divulgando mucho
m̂ psdígúw é̂l cargo con que senos ha guiéMo él orden huihérico dé p ŝentación 
investido. Númi l.—Lemái A-- En automóvil apa
Francia ha lachado mucho, cááa pasó recen dos hermosas damas; tomando parte 
qpe le ha hécho retroceder Alemania, ha; en una bátadafi© flores y defendiéndose con 
sido uUa puñalada que ha sentido en su los abanicos de los proyectilés.
En,el fon̂ p se ven la catedral y el escudo 
ele Málaga.
móB y probos, sólo F®®®®*®“  
lo qw  de ellos dependiese; ®\;PÍ®S 
lítico tantos y tantos años J f
[&ayendo fie aquella
Bágraaá, él tiempo que Aos político^  ̂
*ño*dedican Acosas 
rácticás y hasta más 
-  ̂Ja Ab i  a ántoTídad aue la de sn
a*>. 81”  ■““ ‘ '‘“ ' l í ^ S ' c u . t b d i .
en el imperio marroquí,consiguiéndose este 
resultado, mediante escuelas gratuitas es- 
táblecidss én los puertos áhiértps al co- 
mércio (en Tánger hay varias de ellas). Bu




Irevolucionaria, y siu —
I discipliñádoé batallones de la mi- 
,ivió etí paz durante largo período, 
íe se registrase no ya un crimen, pero 
%ho siquiera yeso, ©ue «t ®̂ P̂ " 
íla llberfafi eran i«a ilimitadas, como 
ita'das fueron antes la reacción y la
los rétenes fie la mUiciá, éh 1®« puex-
de ios cuarteles,desalPiados p o ^
¿ fu e ro n  á  Córdoba paxa]»»^®® ?®“‘ 
ípuésNnn Alcolea, en las barricadas que Ine 
Á g a M ^ v a n ta io n ; leíase en grandes carte 
™lftfleB* T>li IWTTERTB al LAPtiÓN. , , _ , ^
El primnî Ayuutainiento que sé: eligió en i perdido tanto ei 
'  J j ' g r S a n n fa  dél triOBi:» m o lu d o -U m d .,  ¡atrfn,,! 
nario— V estoy ̂ idecir uñó de lÓ1í"̂ cpB̂
^«n cuya elección no hubo amaños ni i le g a l  
lia d e s—fué présidido por mi respélable, |
Ineridisimo y ya muerto ámfgo él Excelen- 
M m o señor don Pedro Gómez Gómez, que 
lierá\en aquellos días un ídolo del pueblo, 
l^sobrAél éuál ejercía una influencia decisi­
v a  que jamás aprovechó, na yá cu -propio 
aueflclo, ^ r o  que ni aun siquiéra cousin- 
• que aprovecháran «nuBca para éllos sus 
Is entusiastas amigos.
31 Sr. Gómez Gómez tuvo á su cargo lá 
á ]^ b a  y árdna tarea de jorganizar y or- 
¿denama nueva administración municipal,
Flnchaî o con obstáculos influitos, vencien- 
o diflrottades énormes, salvando con de- 
loches d t̂acto y fie prudéncia, escolios 
pareciafi insuperables. i
tropa de ttéle intempestivos fie  algn- 
»amigos, le ocasionaron tantos disgus­
to las maquinaciones de susenvi- 
pero fie todo supo triunfar su ánto- 
fiiscntible, su prestigio reconocido
enseña de túdb, mé'nPs religióii, porque tie 
nén en cueutÁ qué" tratan ‘Con uíi pueblo 
de fanáticos. Buscau al moro, lo atraen, 
ya comerciálmente, ya por otros medios, 
pero van siempre á su encuentro. En medio 
de las tribus,confandidos con loskabileños, 
halagándolos, slgidendo eu un todo sus 
costumbres, tlené él gobierno francés iin 
puñado deV hombres tan proftindamente 
conocedores de ja lengua; usós y costum­
bres del árahe,|que para , serio de hecho 
sólo les basta déjiBr el yestidO europeo y ca­
larse el jaiquei ílptOB resultados no se cou- 
siguen en unsom día, representan mucho 
’ '“^'inero y el sácrifleío de 
íor eso, cuando se le han 
léchps, cuando ha yisto 
irzo, se ha mostrado ira- 
te. ■
lién, en pocas líneas, lo 
mos en AMca. Eu Táñ- 
Qs pueblos, la colonia 
é del proletariado más 
rtiíí^LfistOí y una con-UUIIUJLuey u o *  iTi -
gregación de frailé^ franciscanósfT'fi.®^^®^" 
clonada pbr e l Gb|i|eTBO, son nuestras ffif®, 
fuertes representáefenes. Cuando algún es­
pañol se ha lanztób al interior deMamm- 
eos, trabajandapác su patriaj, Ib hahechp 
por su cuenta y i|e8go. Hay algunos céle­
bres aMcanistaá; élpafioles, que ^apenas si 
son conocidos entrefiosótros.
es la'verdad,
La áédicáto^a va anuncijadájen preciosos 
létiréros formados pór rosaé. i
Núm. 2.—Lema: Cpwsfanbia-^Grqpo ale­
górico de la producción y el cómeirefof,vién-j 
dose al pie la  estátúa fiel márqués de La- 
rios.
Núní. 3.—Lemaí Unión.—En primer tér­
mino se ven dos mujeres vistiendo una el 
clásico traje andaluz y otra traje de paseo.
!e, parii|é8tímulo de sus autores que 
mente son acreedores á recompesa.
i.O'’' O i ’
J9
El dolor que con tan triste motivo expe- 
rinrentán sus hijos'y demái parientes, ten­
drá eco enél corazón de los que supieron 
fipréciar las excelsas ouálidadés de ila fi­
n ad a .- ' '
Hoy á las cinco de la tarde tendrá Itigar 
el cementerio de
i nio de nuestro sincero sentimiento;
''■Sr^^.¥.^éÍB ;,'en La  
,■ ! WmónM^cfifntil.
Muy señor mío y apreciabilisimo amigo: | el sepelio del cadáver en
En-el número de lia  üirion correspondiente' San Miguel, 
al día de ayer; he leído sus apuntes hu- |  ¡Descanse eu paz la bondadosa señora, 
mOxístieb-teatráles y [vive DiosI que ^mefréciban íbs que ahora la lloran el testimo 
hán 'heclío pasar un buen rato. Me he reído 
mucho saboreando sus concienzudos escri­
tos, y veo con sumo placer que sigue usted 
con el buén humor de siempre. Más vale así 
y quiera él Hacedor conservárselo á usted 
muchós^áfiOB. 
ií¡Ah! T que yo lo vea.
Cómo iquieraque eu «Mi sección» alude 
ustéd á p i  humilde persona, allá van cua
Debiendo celebrar sesión hoy marteá 3
- , . de Abrilr á las nueve de la soche en el local
La primera recibe una estatua de Mercu-|tro palabras en contestación á la pregantajde la escuela republicana; calle de la Jara,
Estudíenlos t  ̂
^  nosotros teí
gerr^P^Sáí^
españolase cof 
humild , dél má
rio que la séáu'nda le entrega.
Ea segundo término van preciosos ador 





¡0reé del vdejor'jardín 
.que pusQ Jjios en la tierra!
Comió el lema inéje®» representa 
figuras de mujer, siiabollzaudo ios 
barrios de,Málaga.  ̂ j
Eá éi fbndo aparece una vista de la po­
blación desde el Morlaco al puerto.
Núm. 5.-r:Lema: Meircwío.—Modernista., 
j£l dios del comercio señala las letras que 
constituyen el anuncio. ,
Yése al pie la ciudad de Málaga.
Núm. 6.—LeiUa; Mar f  éielo.—Eü. una
cuatro
cuafro
que mefiirige referente á que s i , «Tarugo»
I  débe c ^ i  ai suelo ó si deb» sentarse sobre 
! un terrado, cuándo recibe la desilusión que 
usted sabe tan bien como yo.
Creo ©n conciencia, estimadísimo crítico, 
que el p |bre gañán, después de oD las pa­
labras d |am or que «el señorito Pepe» dice 
á «Rosá|io» y enterarse de lo que« aquél, 
propone^ la bella cortijera, debe salir de su 
esconditi rugiendo de dolor, loco, lívido, y 
reconcepkradamente decir el monólogo, que, 
iá mi juiiéio, es lo mejor del papel, y «Taru­
go»,eU aquella situación difícil, y material- 
[mente agobiado por los celos, revorcándose 
I como una bestia jeria, según él mismo dice, 
[y Horacio lágrimas de sangre, no puede; no 
debe, es iántiartístico y de mal gusto, bnsT> 
[car el téfrafio donde ha de sentarse; él no 
¡ busca n^da, ni ve nada: las lágrimas se lo
barca aparecen dos pescadores, uno fie los |  impiden^ y el terruño, que no existe poique
cuales vierte manzanilla en la éafia que le 
presenta una muger.
Las playas fie nuestra capital se ven en 
el fondo y a l pie el escudo de la población. 
j^ú.m.^7.~Lema; Laiperla del Mediterrá
neo una concha abierta |
el autory|io lo manda poner, se queda éU 
guardarupía esperando á otro actor que 
quiera éátrar, por ese convencionalismo qne 
á nada ©póduce.
:o» cae casi sin sentido y llorando 
mucho,IHn donde termina la última frase y
Sale una mujer hermosísima ©ue envuelve i deja es©t par la última lágrima, 
su cuerpo en amplio mantón de Ifsnila, i fíe yi)s o septárse ép el.8uelo,ó bien en un
Elfondo es una vista fie la capital. I banco d< madera qué suelen poner al lado
Núní. 8Í—Lema; la óéW<» "-Como|dela í t^ te ,  á muchos primeros actores—
amarga'^ pero vérdad|el lema indica, simboliza á Málaga; repre-jy constplqué yo no
!iem p reW ó n 0 sta ,% l al habfar d8 Santa sentada por una arrogante h e^ r^ a ta v iad a  I nado ebaonólo--^^^ 
G razn e  M a ^ P ^ S iC q u é ^ n  derechofie- con traje andaluz, «obre u n ^ ^  de ^
* purísimo, reflejo de nuestro
En el^enlro dé artística combinación de 
faroUliol yenecianosj apareg® el anuncio de 
las fieSfás.
Al bullicio, á ía animación fie ántes, v á | Núm. 9.—Lema: Oaáo.--Matrona 80816“ 
snéedieñdo la calma fie sieibpTe. LOs pe-|niendo una bandera, aiegOríaS fiel comercio
jaba de serlo, cuando éste se abandonaba. 
Estas palabras debeú'servirnos de norma 
para lo sucesiVOi
10, la Juntas de Unión Republicana de 
los distritos Séptimo y octavo de esta oapi 
tal, se convoca por él presente aviso A 
cuantos correligionarios constituyen am­
bos organismos,rogándoles la puntual asisr 
tencia.
Noticias íocaies
B x t s n s t d i i  u n l v e v a l t a r l a .  — £1
Centro Social, establecido en calle de Moli­
nillo de Aceite, número 8, ha dirigido unalbos.
Concurrieron al acto nnmerósosAémplea- 
dps mupjcipales, .jpresidieudo el duelo los 
señores don Joaé Rubio Saiinaf ,̂  fion Rafael 
Marios, don José ÍPedraza y don Joaquín 
Ramírez. . -
La muerte de tan probo funcionario que 
por espacio de cuarenta años ha desempe­
ña su cargo A satislAccién, de todojfí, tium6 
en la miseria á una honradi^ .famiUa..̂ ;̂ '
La corporación mimicipal íbariá pnai lau­
dable obra que le. gri^j earia aprobación
general, otórgando lá plaza quefiéja vacan­
te el apréciable Jwratío, bijb mayor fiel d i-  
fnnto, qn® se halla ;en aptitud ipári ejerfa> 
ceria. ■ '[' ,i.' ,V'''
Esperamos que el Aynntami4íito lo Áeor>. 
dará así, pagando de este modo loa 'yali» ^  
nos.servi6ios,del_ftítáfi&^. llr:'--
, G o n A filM  'Byrnm m»
de Jerez, f i ^ 0jj probarlo los inteligente y 
P®*̂ !,'ónas de buen gusto.
B 1 P en ü a m le n tQ ta ’-AgualdiébtA dul­
ce fabricado de vinO'lráucio de los montes 
de Málaga, aromático j  estomacal.
Vda..de José Suxeda é Hijbs, calléHtra- 
chan, esquina á la dé liáriós.
C o n t r a  á f o e o lo n a a  d a  l a  [ p ia l  
jabón de LA TOJA. ,,
D o  P a r l a  b a  Ü e g a d o  á  a a t á  u n  
comprador de alhajas, esmeraldas y perlas. 
Recibe Hotel Roma. fie l .á  3 basta ©Ifiía 7.
Jk l a  r o e i p r o e a . —El Br. dpu: Juan 
G. Infante y García, nos participa én aten­
to B. L. M. que ha tomako posesión car­
go fie juez de primera Jnsteuciii^é jpstruc- 
cióu delfiistrito fié|a,Hcrccd, 4® .®sta ̂ capi-» 
tal, ofreciéndonos su cooperáción para 
cuanto afecta al mejor, seryiejo 4 © l^^ pdibi- 
nistración de jajs1 í̂ciai7 j n  qo^tieiÁeréeión y  
amistad personal» . , .íl .ü !
Damos las más expresivas graeiasf á tan 
distinguido y ,dJgno fu5^ 9|i©rio.,.p¡9|r su 
atención, y desde luego, tan|b ©^ óyden 
profesional como en elpaifiiciüulé otí^ 
mos nuesbro modesto. co4q ^ b [  y  .a[:^iStad, 
asi como el testimónio fi© nuestrp’|eM 6tb y 
considéración;;
S u m a r l o . —Ea muy interesante ¿  in­
formación qne publica NuevoMvmdo ¡su 
númerodeestasemana^ i ;>i 
La llegada del rey á  Cádiz y su embarqué 
en el Alfonso AJlf,» asi como varia«;.:vi8tas 
muy curiosas de la s : poblaciones > doaCana- 
rias.
También publica las fiestas de la  Mí-Ca-
réme eti París.—Uu herradero eU ' Jórez._
El tiro fie pichón en Madrid. —Las i^Uas en 
Valencia.—EL hambre en Anfialueía.— 
Nuevas fortificaciones en Gíbraltar.—La 
Jura de banderas en Algecb^íis.—11 Centro 
Asturiano de Madrid y  ü ú  cuento fie Artu­
ro Beyes, muy notable, ÍV "
A b u s o  I n e s l l f l e a b l o . - N o s  (jetml- 
timos llamar nuevamente la atención del 
alcalde señor Delgádo López ai objeto de 
que procure dar órdenes üunediafámente 
para^que desapareícan d é la  caUe^e Garne- 
cerias los innnmerables puestos fie'verdu-
ras que á la vez que imposibilitan el tránsi­
to, ocasionan mólestiaB á ios indtistriale» 
cuyos establecimientos invadéti.' - > '• .
¿Podría complacer^el señor Delgado i  loo 
vecinos de. l i  citada calle quonos /envían 
quejas á diario? . ..
Asi lo esperamos,
M o j o í s m l o n t o .—Not&blemente me­
jorado de su dolencia ha asistido boy á las 
oficinas fie esta Junta de Instrucción^púr 
blica el ilustrado profesor don Manuel Sanc
Nos alegramos del alivio, que esperamos 
1 continué. -
e  lo Boy,-r«i»*- úan termi-
comnnicación á la Sociedad Económiea de 
Amigosfiel País expresando el agrado con 
que vería que algunas de las conférencías 
de.extensión nniversitaris proyectados en® 
diesen en el locaj fiel misp©.
Igual manifestación fian hs'- 
ciedades obreras,
u o o Q M o .—Relación fie los
icios médicd-fiuirúTgicos: preStadós en f ̂  Loción de AGUA DE. COLONIA,ORIVE á
LuüO otras so-i
fU>'
® u  m ln « u .—Don Migüel Ruiz Rofiri- 
guez, vecino de esta capital, ha solicitado 
49 pertenenmas par&<una>mina de cobre de­
nominada San £a/asl, ̂ enclavada en tórmf^ 
nos de Gomares. . ? í - , . , ^
inté
fin
tniaeU LA lliO y   nxrw UU VAU U  Z DUVOUX^Uvav vxM.au<» eASJ DXOUijpXD* X-iyo 1
í^ d a d ,  qunelogiaban siempre á lafriodistas se han marchado, y sfiuí no que-|y  la peSca y vista dé MálagS. 
l^ \B u y 0B, Jos que se Uámaban átisj fian, sino los qu(̂  por sus carg ’s (peíales, |  Abierta la sesión el p|lesí
_  y se han ido tranquila- 
auonte á buscar el aliento. ¡Nol «Tarugo» lo 
perdió f »do: su amor, su esperanza, lo. que 
más amaba én  el mundo, y «Tarugo», loco 
por loa ̂ elóa y la rabia, se desploma, no en 
la puerta del cortijo de su «Rosario», de 
quien nada espera ya, sino en un abismo 
que aUtiisus pies hubiera.
rsariosta
[ y t j l  ot i f i^ é ñ te s is r  @ miéfitieridosuaGonfexenciá;
tienen qne esperar á laúUlmá ¡palabra de i Sáenz.dió,|asg]raci^^^ mala-idos los
Ja casa de socorro deJ distrito' de Santó Do-p® cabeza después de cortars^^ el pelo, e.vita 
mingo durante el mes de Marzo: I los catarros, frecuentes éb tales casos..
Asistidos en sus domicilios, 2.628; idem j S u b a s t a , —El jueves 5 dél'mes actual 
en íá consulta pública, 528; curados'de pri- se venderá en pública subasta un caballo 
mera intenéión, 125; idem en la cura púbU?.| procedente del Resguardo .de la Gomnañía
TOi Tí- I Arrendataria de Tabacos, de diez á Aoce de 
Malaga 1.® de Abril de 1906.—El Durec-i la mañana deleitado día, en la calle ífedre 
tOT, Gi«mers«n^o García. |  de Dios núm. 49. , '
Lto s s n t l m o s . —El joven don Rafael! A lu m b p a m ls n to . La señora de
j  .  .« I ’® ̂ ® fioé yo creo, esto es lo que me Pérez Sánchez-Pinedo; hijo del señor Pérez I nuestro querido a'míeo fion EnTifTar"Rlat»r
í!**?™ *? _ 8 8 ño4 ta .pW Íl88 ta tod8 l w^^^ to- Alcalde turo a ,< «1.  d8.¿>»da 4 , da. una | « , B ao d L a  ha d f a ^  ™
que lo han bécbo de otro modo, me-
gueñós por sd briljamté éóopeiación al|jovqueyO | no lo niego, pues son bien esoa
caída en su domicilio, fracturándose é l bra- 
80 derecho;'
hadado ó luz, felizmente, una 




í-m r .;R ^ p ,< J « A Z 4 ®
M é d le o -O e a U s ta i ^
CtóeiMARQUEi l)íl GülBMft(5;áím,v4 
 ̂(Travesía de Alaiao», y Beaía«)
Gran fjMiriQa fin i
V  s é i* i» f i i  d e  e o P G l i o  I
B s t a i  é á s %  l í ^ f e e e í f a i d o  u ü i  e x t e n s o  s i t a d o  d é  g u á i i t e i ^ u e  v e n d e  d  a s t o n m ^ o s ^ ^  p y e e i o a l
G uantes’de Gajbírít$tiia:̂ ,p̂  Señorá á l  pt.a, 90 etts. par.— Guan^fil ríe C a b rtilia  para  cab^tílru  á % ptins. 50 ets. par,-— ^];^anie8 j^e hito á 50 ets. par 
Gráii colección de ¿éiriátaSj üiieíios y pufiós iugieses, b isu te riá ,l|éaé t’OS de punto, petacas/^dqUiUq^,» üastoáes, pañolería:dé séáa, iinu y aigouóQ,etg
jpiaza ^  la Café
gggwawftüts*«aw»a»s»qBww
Cápsulas metálicas para botellas de 
^ofiez.—llartínez de Agoilar, 17, (antwi. 
' ás).-Málaga, i
ü l m S j B s ,
1(cmíB8 ̂  Vdfa. de Pont»)
También flgovan en el cartel cuatro co­
rridas de toros.
La primera se celebrará el domingo de 
Rérsorrención con gsmado de la viuda 4^ 
Saltiflb, (íüimAndo p á r te o s  inatádoreeodl- 
Hontes y Pepefe y las otras tres los 
18, I f t - v m , ^
gariadoi á'é'áeíaisWténece á  Anastkslo 
Martin, Miura y Saltillo y los espadas dZ-
Lá^m píáiíá délos lérrocáriráes) iandaW-
todaa clases y Aguardiente puro de 11» 4 log giguientes precios.
Besdé Málaga en i.» clase, 38 pesetas; én 
2.» 28 y eb 8i* 16; de Cártama, 37, 27 y 
16;'de Piéárra, 35‘60, 25‘75 iY'14‘50y de; 
Alora, 34‘50, 25‘60 y 14‘25; de Góbantás, 
32; 21‘75y .l3 ‘25, respectivamente.
bá de actuái^ébi la S6mánaĵ pídxijDQ.á lao..,--
Presídénte: D. José fetráda Estrada.
AL 
Bervioi
doce del ̂ a  y desde esta horp ^  adjeiy^te.
rende 
MarajAa.
'W aréeridimM .— Eli j'úez ínsGáctór 
i|úentp de caballería Cazadores dĵ  Yj|- 
a l'l^a  ál s^ d ^ q d ^ s^ g ^ D ^ g o  > 0 ^
El arma con que se cometió el crimen es 
de dos cañones y 12 milímetros.
Gein^ÉciénfpHci
Ha sido jubilado por edad el maestro de 
A|Hate don HáfliOi Camijwq^.y Rdi$, eeí 






jibná anqql^e de juerga î oippíê ^̂  ̂ pl fOcp dé 
iuz ^éctrica áerestnblec^eptq deqqiii?^ 
4o ía calla de ,Ĉ râ
.^Rás<deUvidd>
43BIí M od#lo» , Granada, d7>.-HSmrtidq 
completo de/sombreros, gonrns y bolnaji 
easi á precios de^fádirica.
3 a l« «  n a tu v a lé i l  d e  AliüáÉi d
TíA TOJA/! (Tínicas exiraídas por evápon 
ción en el vacíp>jpara bafiPs generales y ‘ 
-«ales.'<lur«Kirdquitíl9mo:,' dtíHHdadyemn 
'étc.̂ ; etoJf Sin ridval para curar da éscrc^i 
HecomendadÓMSU uso ./pp* las eminentí
-pédicae m  W 'í *
y c a sa n 4 % '% * ñ 9 8 -W llí»  F f f í W  
^-^armaqiadéJáí%dd|,- p- • .,> ■
B n f e r m o .—Se encuentra cm cnpá>> dé 
ijttpáAv ctttdadcN, intieetro queridp amigó ê  
republicano donHdde^dP Gcrj" 
^táj#, á'qttt\*® deseamos pronto ¡restablecii- 
^miento. /
■ cdtóiíatón:'M xíÉ.'-^H® r';«e;b«.‘ífeQ- 
nidola Comisión mStá dé ?®®ltttammto 
^ r *  revisar los expedientes d»'exfa2®iC®̂ aé 
duMtas presentados por los mozos de-xOS 
reemplazos 1903; 1904 f  1906
MánuéÍliU%¿é Tilíálfia.
Inspector del Matadero: D. Jósé Se 
púlvedá Bugelia: ’
Inspector dé PéSéadtéria; B. Pfáíttcisco
Raíz Gutiérrez. r  .. ,
'Yateriñaiios del Mercado: B. Juan Mar­
tin Martínez y don José Atvarez Pérez. 
Veterinarios del.Matadero: By Alejandro
Secretario: B.̂  RauM Mora Carnerero.
limpian dé
chinchas y poíma cpn. ia Dinamita líquida 
que yéúdé lá  BrógÜéiíá Modelo. —No per­
judica la pintura H ila maderai—Praíeos á 
40 y 76 céntimos. ' í
FevotrdUo'-^Bnsía^ yé&se- -en;4''.*'-’pl«Uia. 
SeTadvierté ál ̂ b lico  que para eomprár
cognac, S^aírdiéntfeS y líCoimB; bay que 
tener especial cuidado éñ qúíe éstos árticu- 
lós no'^procedaii de fabricación élandestina, 
pues no solo son elaborados con prodoctOs 
nocivos para, abaratarla especie, SínO que 
el compradóir no puedé tenerlos en su poder
H tm  dttÉaliLOlfad¿«. - E ñ  él restaUií jsin  correr el riesgo del decomiso, 
rantde don Cipriano Martínez, titUládo Lá Su la fábrica de Anisados, Cognacs 
laríérLlÍA dnS AuUétOS liémarAlfe¿^ai*én€ráróñ Isñócbé os suge ^
dqS'ímstébal Sábc^ézT^ayasy Natalio' Es  ̂
paña Cbicqté, los cualés^ después de óñgu- 
Viandas poir'válór dé dUa pesetas setenó­
la y cinco céntimos manifestaron ar dtieño 
M é ñp té^iali dinero pat^ Sátlélacer el
“ %l't!riBtobkl Sánéfiéz ño ’eS la primélá
vez qué'¿jdctiftá tan'brilláñté
;'í^^boé|ásái6Uñ^
k  ̂ i ir ia ;  t ñ r j i ^  éi; pasado; mes de
iiiCóiés^de Vda. de José Sureda é Hijos, en­
contrarán de estes artículoslabricsdos’con 
aparatos destUatérios y - se facilitáráú los 
dóéüra6@6Ct088legaíés.pBTa’qu6 el' comprador 
lleve la especie garantida de todo riesgo. 
Escritorio: cáile'Stracbany esquina- á la de 
H arioS :-■
M f f l t e  d e  f f i 'ó t iü m é n tQ S
Ór OropMi^^ dé ¿rñiái; 3Í hómbres; ppy 
l ; .p o r  beridas. 3 y 1 muj®?* PÓjf
S f ^ á r ;  A l  S o í
t í l s ;^ i ) f  áféntádo, 5; por burtqs, 24 y 2; 
xeclamados por diferérités Juzgados, o9 y 
m  '‘̂ Tdfal 217 bombíes y íl^mojeres.
>é«iÉI«.—El gobernador Civil dé Lé- 
C o r  w ..íaao ;M. del Rinbon, ba "cémjk-




^diente na decpüuéadó jbóy diez *
depesQ.
la éálléAé Granada riñeron 
anoche José Fábriqui Rüíz y Rafáel López 
Garciá, résUftando Ui primeroi ooñ una beri- 
"dat^niacabéíÉ. ,
Él IteSiÓñááífuéáBistídóseñm basade«o- 
corro y- el ágrésor se dió á la faga.
' Eu los escaparates deW
Apu»1((*,*éállé dé Granada, se bailan expuea-
iHÓUtéqriíééPPñ-
tbs id Mblifco los cwrteles presentfidOB los 
'cdbcürio'organizado por lá Junta de feste-
Ibs
NUinéToaas peréOnás' ban deéfllado. p0r 
álííáééífés de 'BI'Apíritoi admirandí> la
gallarda muestra de que Sus facultades ar- 
Mstieas bán dado los pintores de ?MMagá
Bajo lápreéideñcia dd canónigo Sr. Bo­
lea y Sintasi se reunió ayer en el gobierno 
civil la Junta de' monumentos artísticos é 
históricos. '
Bespués de leer varias' cartas de éfeño- 
és - Vocales' excusandó su asistencia,' el, 
 ̂residente dió cuenta de sus gestiones cér­
ea del alcalde para que se éntreguen á la 
Junta tqdos los objetos de algún valor ar­
tístico que sé descubran al derribar las 
murallas de la Alcazaba.
Acordóse aplazar la resolución del des- 
tinp bálde darse á los objetos de gran 
iámafio aparecidos en las obras déla /Al-
SrSr. Bíaz de Escorar manifestó que
había célebrádd una3l^,éy^fá
"nte de la Junta: de llsléióé'’ dé ''A^3sío,- 
tratando ^  expopición y jaetq inaugural 
d^Míisébv - - ’V-!/:, ' ' / - ' J
Seguidamenté fé lé^áptó la sesión, pa­
sando IpB sepores vocaj^a á visitar él low 
cedido por él Instituto para la instalación 
debmencionado ü^uspq
4¿í
'F ritteionm ii A.9 ■,maní*,-sT|j,P 
ha sido.pedida la .mane .de ja* J|>®y a® é,®#®’  ̂
ritas (Elisa Luqneí y ,Paz Regnera 
nuestros queridos amigos dpp Jagüel i Gra-
C d m p lie m .—En Anteqnera ba sido 
preso el cosario de Benameji á (Cabra, Luis 
Martín Moreno, como cómplicsl^ó autor del 
bario depáballeílaa com eti^da nOcbe del 
29 del pasado ''ko: é l cOrtgo i é  -Tejada.
Xwdiltdop. — En Villanuéya del Rosario 
ba sido/dét8Úi,4q ®U $ü domiclúo, Fríñciiitéé 
GrligoSa Vega,"'fr quién r^am »  éí Juzgádb 
municipal ppr cortar y pxtraer leña.
mañaña del viernes se presento María AgUi- 
lar 
®̂
salió su esposo Fianpiscp. Navqriq Cis- 
nerps, d® eUU® Ue edad, dé la finca de­
nominada BPña Mana, sita en término de
él proposito de regresar él mismo día, sin i® P “ '® • ^
H o y h . ^ z a d o  e lp .g .  d loa indiyi-,
no tenieado la menoi noticia ®  «anana podrán haceilo loa que nó aé Ka-
Ito vtola de ello J  por SI ira^Ba»!^ a l « #  I 
desgraciado accidente, la guardia civil o oxxocuu.
marcbó ai campp,^|aéticaa.d6’Uñ deténidU
_______ ,______ . DeligÉcitih de Haciéndi
i f f la a ir m j S iV
p e s e t s a . " ' " c / ; : ; ' "
Bou Juan Parejo Bueno ha consignado
jĝ ##.o%n|no|id r*#d4 akay
■ • * ®p.(|isp la revista animlí^g|amentaria,íassi-
F á jb iló an tftm  d é  Á leo lie il F íx ita o
Véndéñ con todos'los derechos pagados, 
Gloria 97^'á 36 pósétas. BesnatttrWizado 
dé 96® á 19 ptas, lá ' árVbbadé 16 2(á'litros,
■ Los vinos de Su eSítterada 'elaboración, 
BláUdO Ir^dépeñás á 6 pfeSetaU: Seco añejo- 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Be 1903'á^6. 
Be Í904 á 5 1Í2 y i90ñ á 5VBUlces Pedro 
(iSimén y máeétro á 7,50plas.
Las demás clases sujperiórés A precios 
'módiéos.
Be tránéito y á'depósito 2 ptas, menos.
Rémunerátoriasr exclaustrados, jubiía-!. 
«, c8Sá®íé»> tñUntepío civil y cruces pen-
casa FRAÎ OESft
Üm e«dávéé*-r^ ertqlrñiino de Pa­
jares, térmíuó dé 'Cártama, mé eúcOntíado 
en ia mañana del sábado el <|ad^er.4e ̂ pi^
Benítez Pd^pz, de 56 cáSadó| n̂ ^̂
Ue Albáúiíñ ‘el Granw yMabitknté eñ' uñá
fincá del mencionado partido, que llevaba.. _  _  _ _ _ ___
IJe las: perepe re-ii^B flip iS  H r .p n
spltarqne José Bériitezfalieéíó repentina-í ‘
mente, á consecuencia de un ataque dé diS'< I 
.nea  ̂enfermedad que venía padeciendo des-1
de lartó (íémpo. Jí^astrepía-Gamisepían-Novedad
El J argado muUicipal dé QártamaiBe'tras-| 
tadó al lUgár dél sucééo, órdéhaUdq 'él lé-J
vantaiUiénfb del cádáVéri
ÍBBoiimir j
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, coñmc-< 
píqñ esmerada. Extensa colección en artícu- 
Ips de Camisería, céfiros, batistas, jpañerias
Operaciones efectuadas por la misma,el |
día 31: , ' ’l
iH iá tfsos- ■' :’?ésé£ái'''
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA BEL MAR NUMS. 19 al 23
Eriisteucia anteripi . • . .
.Cementerios. > ■ / ' ■ ■  . 
Ma-mderp. . . . . .
Mércsdbs. . . . . . ‘ ; . 
G a r i o s . / ' . ‘ ■.
Pescado. . . . . . . .
Cabrás.;./'V, ,. . . *; .
•CárruSjés; |  • •
KloskoS’ .” , ' / ’ >■ .'
Aguás. " i .■ 
Vigilancia. , . . ,, . . ,
Géauiñs persoñáleS. . • .. . 
AicaUtarilíaa. . . > .. . .
CaqaÍéñés. / . ; ; ; | ' . , . ' ,. . ^
pbí|gí^ci%é|/^dél émpréstllP 
'’d é l ' C a i q u e ,
niuc~-h4aeiíxt ̂
11.318,821
fi7o’7Q' 'Máquina de gaseosas, sistema M o n d o  
con .todos sus ascpsorios
. : informarán NUpOz Gómez
bajo.)
21,60 í : I m p e l l Í t l G F Í
180;001 íu b É F lb O -^ f i^ I J J A H O
146,60? EspeéndiSta' efn eUférmedadés de iá  ma- 
39,88‘ triz, partos, garganta, venéreo; Sífilis y estó-  ̂
675 26 mago.—Oonsulta de 12 12.
^23 89 ■ CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, prpl. 
112*()o ! Honorarios conveacionáleB.,
V' I 
7 000,00
I  A  V H  acreditados y antiguos
L  A  U l l casa fundada en 1850 por
lian sidp traslai 
qásñ! :r®óién co
d esd e  E n e ro  d e  1906 y  p o r  in e jo ra  de local, i]á
iá.jp!aj:% ia^pqrturnd
l e  d e  C ^ is n e F O s  n d n u  5 5
..v&3gmRMMrae<ifyf
45 á 50 qUipiáíé de sacós rojtSs sériridos 
conT>riniérás“']ñaWias, ütî ^̂  "pata eí 
^onó dé óiivos, narinjos; limtmerós y 4®”., 
más árBOládo.
Se na creado en Madrid un «Genti'o Áx~ 
tístico Iqternacipnali^., dpi q^ip ps Bn^ctoU’ 
ja,fxentpélSr,;í|. |íía^
Pastqrí^ :qúp̂ . 4, pSí® ^l®éágióñ ■ dê  
^Artiptap de opera, zarzuela, 
c^pO,;,tñai^qrjji^g, ¡Prp^e^oros de Oíqqéñ¡a,'» 
baile, 4e ^ ?,?t?|pjei;o¿ repre-
sepieutÓiP.U este P.?9Fñeia, .^on É* 
rnlle de CijUteiía, qUoi* 3j e|tábléciiuien.iq dq 
.Ixiñrería., V . - , , -
2 Abril 1906; I
' Fe^fé-lenM a^-
En la plaza de la  Reiñáse ansritó 
un albprotojsesaltando beridflí^ijÍ4jttíe,nl 
de un balazo, Vicente Solo.
La policía detuvaá Pérez ^
•otros más, por c o n tó d e ra r lo ^ ^ w ^ a - j  
de la cuestión. ' ■ ***
D e € r i l « t a y n r
Inconsolable y desesperada ioña,̂ ¡¡¡¡¡u 
Jimeno, por ei fallecimiento de BuéiZ!* 
ocurrido el día 26 del anterior, se 
anoche un tiro en la sién, quedando 
visimo estado.
. Be;.l<a« F a lm a ñ ..
Anoche se verificó una, recepción áfleSi 
del, trasatlántico Aifmso J£K, asiatiendl 
las autoridades, los cónsules. deEtínci» 
Inglaterra y Portpgal, .y los camaUdantes ¿  
los buques de guerra Co.ndd, Sm.BafwU
IsiSi o
Terminado fqi 
marotes el r( ^
^ráct^ca, béñeflciosa y/de/provechosos 
resultados es la epsqñánzá qpe qon ;
á los, planes piáé̂ ^̂
9AGQ^ 
Jornalés de obras . , . 
Idém dél Parque. , ,, . 
'ídém"iie barriUderós , . 
Idém dé Matadéró. , .
recién témeqté claséjs;és^^  ̂ _
pjrácticq y comercial y TenedUría de libios.’'* 
Ambas’eqseñ^nzas solo 16 pesetas./
Be i§l«nlrie«]!>
adquirir un mótofde(cüat%4^^^^ 
defuerzá. ' '■
carpintería/
Idem de brigad.a sanitaria. 
'|Lsí1o'b ñ e ñ M c U s . .'/' .
uña cómpensációú. . .
i  460 731 Acaba de llegar Mme. Bartet;Cop un gr/^n
’ í  surtido de spmbireros, ;lp que pone en, qóuo- 
1 173 señWac que quiérap favo-
'258'50 con su visita, haciendo j^uaptos en-i
578?0oí cargos se le confíen .con punto aíídad y epo- 
'50 * t^cruía, en el corto tiempo que per|uaneceiá 
' Í57'50 ®a eqta,capital. Strschan, 9, principal.
^50.00, L a  R e v o i u c í i é i ü
Suscripciones 
ÜU áñimai Uañiño.
SeílpS para exjpédieñteé dé loio-^
, . 'tá s !, . ' / ^ ■.. . .
I^iemio ádministradc^ ^®t Mér-
c t ^ .  / : . '  Z /■; ’'K'. ■>/'.
SolaegUi (prorrata Marzo).,/' 
Materiéñ dé pjbria púldfcas ;  . 
CámlUerUs. */ . / .  . . /¿.(' .  
Obras déljparqné •  ̂ • /•; ? 
Spqoriós ádóniicilío ;  1» 
Idem á prañseuñtes. . '«, /» .
^^Í’PS’®® presentado en Málaga en el Pasillo 
deSanRafá«Lnúms. 6 y 8^ •
10,001 Depósito de carbón de los montes
n o flft í Bocina de 1 .* á 23 «eries quintal. 
oíOfil'Sl /QNtgo de 1.VA20 reales quintal. 











---̂ Bél Uxpeaiéñte 'se y don Manuel^lp^rigUez |.,Ópez ;,res
zimpáttc» aeíorita MMoede. Maaii,a,Baiíi 
11.  m e a d ,  de * « * » .W !g W 3 S * !!!g  robada oq ROaíai ej
d i s ^ e e l  reglamento, ¡^despachode carnea situadOien la Plaza dé 
^  (íonstitución^ enun^pórtaldélalpaiñe Sr.
brodo^iartinéz, propietario dé la mina en| Aparicio; á-dos pasoside la ¡casa Ayunta-
!»•^presenteágustiflcarse délos cargos que echados los dos pestillo^
i-eroltan. .-incó'se balde la llave y doblad® la,chapa de la cerra-
; g'én'blio del éádaver del sefiOr 
Mésa ’Cuóncav fallecido ayer
«inco; Z' . . . .   ̂ g Rmp«i*to.
á que asciendenloaJagresoi»
,E1 Bepositario/muuicipiri, ;de Messo.j
—V.® B.®Ĵ ! 4Íp8p|e, /^
' '• ' ' •• . I— I.ii......    ii'i liti'i..  
SJJC6Í0 de ayer






i o s á i G s s
D I BU J(OS Á 
F B U E C I^ :
w
CastelAr,
Losetas de relieve;de varios éstilps 
para zócalos y decorados.
D b€» '
Baftéíás.-^Iúodóros/desmoniíaí|lés. 
—Tableros y toda olaBe de dompri^ 
.midosdie cemiento.. i
yen coadyuvar á su alivio.
Hoy cesaran ToilBocorips; '
tSe asegura, qjjé los civiles bao tei
mino dq^á  ,«,oda, yq^tóa^o S í
cía del Suceso.' / '
' ■'írí' ' ■auzgase seguro qu^efiguardia ci 
do en e l  eucuentto^ri>n la pertida d
Uq quedará ciepj.
TT &.11 .^^ O ln d isd R e jH  -'.-i:';
4®i
don Peqeriep Gálián^. i| 
, / . ^ ^ '  / ' M A n r f e S e V í i l i i ' ' i i  
Sé ha inaugurado Un 'GeUtró'de .éóátií
fáción, establecido en el lopal d<^e esto I 
voeiiáBláguo cpíé Suizo.
Al acto asistieron muchos com^ciaÉ ili
■.y:.el:alcaldp.: . .. , ,,,j  j,
 ̂ Este y ej presidente % la Bppiqd®d . ¿I 
Uá^U PPí el dfseUypiyimíentó del nuei centró.' .-.■-^̂ .,,■...1'-..:. , - '4 ^
■ Bé.lPriéÍMai|éiiri ' Á- 
L|'Situación es tristísiiUa. /  i * 
Por débitoá'iie -lós contribuiyei^s Ja li 1 
>1 /Cieótáá se incautará muy proonó de 7QQM 
cas rústicas y 400 urb^jqqj^i.. . f «
-^Laj spGiedqd^icéo, ámjñó él projei 
para la construcción de un/|ealro que ct 
tendrá mil Ipéalídasés .y Uéie sé presnpuí 
'lá Un; 12/500'peéetaS. /'- ■' ■ '
, db^ás 8é%grará dar ocupacií
á los óbreros paradqé.
f, Gsmar® Ganzáist
Gpusnlta gratis para pobres. de 9 á 10 i|
de “¿iy(dM0ios, d0 esta c^a - és:iít»}¿fo-
ra ile y na tteiü cÓpipéu?̂ ¿¿i¿ ' '' " 1  ■ *'
"" ‘ ! / ■ ! : / /  '' /) -'.....I.
Fw.mgta 4 i; l  M «g 2  3r -9 pi>ail
r e m p r n i M  e n  f ia s
rnelQfiS/ondlrign̂ ’ri^^
La estáéióñ ferioriária de nuestra capital 
Jué ayer teatro de un sangriéuto aqceso.
Acerca de las oaTIBa«tgeneradoraé idel de­
lito han circulado distinta® ver s|pnps; más 
porwia declaración que antevél jefe^e poli-. „  
cía bizo^elautor de áquél,-se dedncp'que un 1
sedas
gasas, tules, alpacas, 
sas, gran faiitasía.: í
' Esteíisá bdlección en Lanería negra 
color para caballeros; máMlílla ,̂ 
efós iéhadlÉaid,lamentable afán de venganza ba sido el flñ®| jp e Ja  t
ha. armado el brazo de un bombre/para caer x 4 >i-
sobre «tro, tratando de pflvarie dq ||a y;ida*?|> dd
MiiSegún̂  parece,; el '^guardalrenpS/il^ -lo8‘iP®80t!d-diíP,Í9?d!,!.d® :^y
neriódícos que tenía y destrozadas unas li- 
to r d r A Ü lW a s  de entrqdas de toros '
“ I  se llevaron unos 23 duros.
Andaluces Francisco Mariínez Guzinán fué
despedido de la compañía .-hace algUn tiem- i
SA STRERI 
Se cpnléGcioniiltoda clase de >tyages
Los .«pac08í;|pQ por-; orden del inepector (Priñéípal del f A precios Muy económicoSb 
|Movimiento„ don Antonio Gónzález Cumsá- ¡ --------------
El proyecto de reparto ve-:|iez.
I-rEdto, unidoA que aateriorméUte^i mi®mo
encuentran de manifiesto pn aquelUa secre-| señor había rebajado. de categoría ¡al p«dre ^
¿ d f  dS^fiM-Sz A ouy^^^ cinriAe'coñsumos del pueblo de: ‘Horge se |  ;, t , i   ntéri r ente^l ip o * P .i f i m E Z ;
( ^ 1 1 1 1 1 :1 1 1 »
lieXadrid
f  Abril 190̂ . 
itíftritÜzd
, bautizádá éb la  >cal)illa.de p»
lacio una, bija de ios marqueséá ddii Min» 
/  | é  le pondrá el pómbre d é  ’l ^ a  del Pi- 
■l|ri • . . '-  ■'-̂  ' 7 '
Ep ól eotp delsacriménío Ociará elriie




i alterarse, deben presentarse en aquella al-ianstento. , i j  ü  * j  x * • x
* ’ * - BoUcitudesf Martínezgestionó^y¡alcanzósu,reposición?
'Í m  f s m á t f e  B»»-Cál
«ntM deflnáe me», h .  p S r i l  iT O iáyla TiibsioaloM en -e l
l y H g ^ i g g B L i  AiaxM:;. „  I ,  a««ÍM tó«»xw«»N.pV»<i<» « u é o u ^  w n t M i i .  v w y , J 2 ° g M @ ^ r a n i N < W ”  “  -
co n d b .e iS w , Jiw B 6iiteen j,epnfeoq«tí«e.lp . sp6odlce..|e .,*^^^^^ í^ ia k S l i , ié tó t t .b í* » é « l . l
(BaUe de Compafiía, frentealHarador dell Q o n v le to y  o o n f a e o .  - Las diligen'-|®b^*®,®8*®®®  ̂ y.mctima al^un nue^vo o n  de 12 á 2, oalie Tacón, 4, Hptel.
i I . ^  ríí/r*?.iÁ 1- pívíiírmiento que actuara de- fulminante, .;pueBtO:;¿^x.yi,,«.:á^«pjmrma .... .............
5 V ovíddvd: mnv íkfti
riqAwíiqwiftb’/•■//'
1 (Bs ; NüBSTUO SBqyiaio ESPBCI4L) 
€ r |» Í8  ofer extitr-irí A e e ld e n te  
Hoy sé presentaron «1 alcalde sobre .qnlí- 
Stíp«iel»Utoi)a « ri mnfáiPáamdiidíesi - nientOs braceros), en,.actitud levantisca, pf- 
, /  ■ 'He'la'-piml ■ • ''Idiendo/pan ó'-trabajó.'’'/;■ '' ' ■ •■/ ■"
Onracióñ de todas las afecciones delcue-1 Eu la fábricafdel señor Iñ i^ e z  Ocurrió 
ro cabelludo, incluso Tiña, 6n. l6  >ó‘2Q días. |  anoche un lámentablq/sUecideme del qué 
Hérpesion^tc^SUsnaanMéSteciouea. |  resultó víctima doñlSristóbsl Pobeda; a l  '
que ba.sido precisdiíinputár el oiazo dé-
‘«areaa. -  . , | i u t ^ ó g m  G '̂nzáiez á la puerta de las oficinasidelMo- i
Biaíoiadón j  eriMM^ ay eBmM«dq8.¿ehe def_18 delK zo  ultimo en m  mgmo de t . 1 , «l atUmo le |
; rocho.- 8/
[/■/:'Bei::;iiita«|érií::":
i--̂  ■•■/■ ■ 2 /A líril’1906.
[ " í iró '^ u 'r l iÉ //’’
aUtomovi! 'éñ que ’ ibañ él générálma.>ánx>l'>% . «•> ^ . n . 1 . ,w«‘iÍÜ -WiiSxL3.»P e d F o  F é F n á t n d e a E
n 1 1̂ - /. ' , 1. |les más, chocó ViOiéUtameñte cpn
palcuiebon rie yicili CUlildojM'aJ^ílo |  Por efecto delaccideuté qúédÓ>muerto 'él
Avepgatdó, ayudañte del réyi y dpS Oflcia-
vIám mAÁm i «>e a • err$ w*í'#átilí4-if̂ ''«á'xxJ.ete."'. ¿.eLfi*', i*:*
peJeréz,se^ ttó Málaga
O M Íiito d «  ta o » n a io .- B n  ax.a-;JáíO:4emamfertM (ñie UéT6 i i a b o e l » « h | g S '^ ' " S a t e ®
W ^ l W t i > ü » a a o d » : W c . í a . i b ^  ...... j  S d filte M tt in a b g U e ^
'  "Bís hilos de ladnstalacifttt de alumbrado. © u n y d á  rigñri tóittkir de i
|P«|0t!IWf|9T-'; V .•'■•-I--
He[iiam,: iji’P r a m r u k w * ' ¡ f i e ,  proaucio:uei-TODO. - ■-- r . - x - f  . ^n-n ■’-f '''"/'Á ^vende en todos los buenos es-1 El detenido, q»o ingresó en lá*cárcel y . I Estados'Iñld^láhuei^^^
- -  Í« .pa .ic i6ñ a «  Jugado- w í«.j»aaianie,;j g W ^ W  Jam ones ayUeses onradea por
,- ;hoiodemanHe.iai im  llevó 4 t a e P ¡ ( h í S l S ^ ; j . i . í h n  -i«.éÓilii T " r  -1 ¿ f^ 'Los huélguisiás tienen'caja de resisten^
xwxa«x.xv a»— .. - , - ,, t r -----------o— , un^ M o  5;|cia con capitid de 69 mBlonesde doilars.
E^reianíb^várioi éripleatlds de lá com‘*lj^tái, ileV áñtfó iyésM  44,75*^10. |  Dedloiscovv
¿ía coudraé’íoñ al SéfiOr Génzález á i á |  Ghorizbs de GaúdÍB^láí¡o á  2 / ^  >t)ts. |  B® la|Iscu^a|técnipa, bájñsi,ap®dó;^^u^
, / 7
ébinUAbs A’íás éóstás catalanús doi; toipfi* 
‘"deróá íyara 'pestaf 'SOTvî Ó̂ e'ŷ iiíSMia-,
Hémñs íviSitádo'á PMal para pregratM-
; l é i ó / ^  résultarerdsei'su cOííí®jre¿riávUin 
máMíi j í)eióí é -Segó 
fációñ, mobtrándos/e/muy reservado. i> 
'Tan^sblo'püdimíos aríanearle tójroíñsW 
de qUe su vueltad la  política'ndplb^ 
áe ót»o objeto í ^ é  el de pre«ájr,^«vic 
desintéreSadOj^: su partido^a^Iwjljti»
i > F ro b a b l^ n te  el sáb®^>in®rphaiá:jy
ret»á Cadáz  ̂-sin deteneimé en §j|y|
'
^ El eomitéíromerisiddp est®,'' 
ba reunido, ¡pr»^lamanjQ, l® jV' 
ñor Bmgámin.
* > Ayé^Uarderecibiólá léinÍL. 
de'Ckiíariañ parricipAndole ŷ \ 
continaáfaañiibien, que el estad/^ 
bonancible y;que íSP. lss exnqízij 
aHededOies e l récibijtnlénto b ‘
tusíasta. ;¡
>í Guftttdotdoña Cristian supo 
‘ique Mbíea.resuii»dp.aiganps 
hundimiento de la tTibunáV'0|denó 
¡grafiasen al alpalde nregnnrindi| 
isituaciónjde los IpaioiíMid .̂-
El concierto c ^ ? r iw  añocbé ;̂:̂  ̂̂  te»1 
Real,en, bññur 4 ^  |  inerie enni|ííj^ói;L<  ̂
léñTftWñj -̂ óbf ñ̂ ® un ¿éxito médian.0 ' 
..ívAaífitió niñctó iiñ iiñ lán^:^^^ , 
■ 1(2' iRjpMpeíin:/. AílJJ/3*5
' ' 'El diario ofloiaLfpubUcavlair 




^máq-mna in|éñdai,de8tri’yéi^ó piU6^^éiáctfiedsBlncendiórOny grácias á la prour- impedir,Ao^nióMurilló Ródri|uéñ,guard Btí¿8/rñ pró±Íiñé, dotide‘él fatmitat^  ̂ —
títud con que se acudió pudo evitarseque el jurado del Parido de Huériáé Rsjas, térmit /^U ¿ÚñbV Abélá; 'UyUdadO dél- ñiraéticante ‘ x . wjnrijidñUa He doñ kñóá á  ^ objéliOS-vjriiosos, ^
vS m  elemento alcanzara proporciones, j  no d e ^ e z M á ] ^ ,^ u ^ ^ P |^ ^  robo geñór Salís, le ijÉl̂ éciÓ y cü« ( d e / p r i m e r a ^  |
ia cbino debó<#[d!
. 166W«'ítoelftí(ri 'pMVÍBrilal.----^La se-(de,,cañá
-íííjS^el^ví^iTi&rl&éoftVoéadá para boy en *8*®4ido pór éste opn arma, oianca. fxptnra-ífcél globo i
P b b o íw n é , m ^ d r tq n i ío  elbgrt.or y «- p ,
/ " L . , l 8 A í u é c ,
^  M a r i i ^ n a n d a i ^ t p r á V ^ o s j p j f a l  liíoble, |
' deH évlS . ̂  i  instructoí «OI «i déRto de lesiones. i i|bñ |e , á  /5ápéa?#%,gréved^^^^^^
B ^elam ado«.^or.^fu^p^.pU bU e^^^^^
deUaetuaL ■ . ■
■ TCftt|e ottos números se anuncm® vari®
rñilb,
ote, díespú|8 'dé la  riria,ñ^ |
' ilHosbítalNU’ ’
iqnedftdñde^enióos y 
xvx-xx vf-r-t- pnestof e n , ,lá cárcel do .os.^ (Capital lO® 
caballos. Exposiciones, Batallas de hermanos Auíonio y /pxsñéMéP 
JoresrConclertOB.iBaUes, Ruminacionesxy r?ia 
Veladas.
ñúm. 3»;
gado municipal de Santo Bey^go. ,
Bíoefe quOiél iytisprireñn#ia d¿j|ñ 
mente ó su  viajé ,á Españaiipór ppbSPcuen-!-,; 
ma dei|asin\dta.eiónea que la qqrío-papañO? 
la ba dirigido, al ̂ yey de Inglateriá f  rOl Plftrt) 
BidentO,de la república frañcésa paja que 
yayañ A Modrid durante e%óx|ñiítií?íb'fio. ,
■ BeCoiiJ5»jU|Í^a,;7</7? • /■ ■'>■. 
No se lojgra extinguir el íñééndib. , 
aQDjJ, - ^fñSignm m  7rab8joa]do,i|x^oración,ide bbjeto’& mOeaücos.
'/.|yientes. ' !', //:/  ̂ ,'? / /
La visita, del miídsíró l^ ^
1 su presencia once cadáy8i§a,v
íñ^boo y 4.0O.Q .pesetas respectiva^ 
; Autñiizsftdo qué^soicciinstsayaní 
ígmá de adminisíiación los 
y terceroidé láíCarreteya /de,
; Hobadilla^quyas obras 
,,eiiM9!?.péSétas.
I# m  id . ; id. loa jeaminbs 
Gastiilejas á B®rce,y de».G«ii]
, bán>(C!drdoba). , ¿ ^
:'?-',6oñfoeat0ria.¡-vMtlaj;ira;'A/
^oontadoresreiéetiicos. f v ;
, íd t̂wQniaudodftS vacantes 
j e  -la,propiedad, tdé- Rea; < 
jMañiy Gi|»so de Limia. /  íí.
' Idem la subasta del /solar.^ 
iá anMgua Ribiiotecxrisniei»l4
Idem eoncnri»»#ara prpiu 
■rias dé los Apnñ^miéntOíl 
rVélez d e , B,^audalla 
plazo jefSQdiasi.
: :̂íf; ::v-'!SMl|é«iptdiÍ 
¡ , Aj las ̂ ,ueye dé éjda.. 
bía recibido la reíñ || ‘
B m  m m i o M E B  d i a r i a s
F F S F S M I F ^ "
’i  <1:1 In a p a v c ia l»
/Bsttlífl/Í Bi mpáféiál ,lo$ aíán<í6!íi#,' coDh 
* /ííídáráíídoloS lüia réAit^^ ítóS' Ik Ihtttii^
'' w á /  ' ' f" n ■ ' “ ■
' Tanklrién EVLíbéral dédíéii suA fobdo á 
' cóiabativ Ids ñaévds avancelesi
# f -  ' - i  /■•:
‘ I l l^ T ió ^ p  ilagtra^^ censura loj^^hábi-
f; j¿4)s de ií̂  opinfóil '̂pSbUca ésp^ñbla  ̂a'iemjpre 
' dispuesta á esgrimid la éíritícaen táuto que
desatiende los más eléméntaíes deberés’cí- 
vicós.
'.. « K l'N ac to n a l»  ' ' -
Este periódico ju/ga grave la actual si­
tuación política 7 estima urgente que se de­
cida acudir a las Gortesy donde llaman ios 
problemas magnos pendientes de resolu­
ción.
Enfcrnio
Se baila enfermo el padre Galpena.
'«HlFafa;»: '
Dice el órgano de los republicanos que 
los clericales pretenden fundar un partí lo 
católico dinástico, dando iugieso en el tnis- 
mo á la mayoría deles carlistas, .á Pida! 7 
»á los conservadores.
Del nuevo partido serian eliminados los 
Uberaies.
’2 Abriri - .. , , -
,. uraERF :̂ Extenso surtidd eíi artíootos do punte, encajes y bordites
Botes de esencia francesa de diferentes p,erftnnes á 5  icéntimns
^ " ^ r o ® ÍF ^ F lE lA L T ÍE P e » A 8 fMlTO
De Aigeciras
Parala v#<íante que eajistq en ^Aqi^de- 
mia, dbi la Lengua, fu^on preq^ntaí^s^ Ijis 
candidaturas de Palaoip/>,Yaldsq ^  Gódeíqf 
< íAl sabelio el iprimero d^cidiót: rq^i^yse, 
haciendol<ipropioetsegundo. - , ,
Los amigos, de ,r,mbos intervinj^on pí^ra 
solucionar eláíiiunto.
. Parece qus los académieos b%n respp}to 
elegijr ahorí^ á Palacíft ValdÓB y,pt5írg^ , á 
Gpdera la pifimeira vacante que ocurra, 
íî a generosa nonducta de aqibos candi­
datos estds^ndo mu7> elogiada.
Ji|uaip9 niB l^]i d ie m iK V te ta  
Por hallarse levemente «nférma la>mujer 
de Merino : ao ba suapeodido la vista del 
proceso instruido con motivo de las estafas 
hechas al Cañilero.
El ministra* de Fomento ha ddspttobádo 
hoy en su casa,  ̂ ' y
Lili p á llo ia  d »  Bái>e!nloil«
Han sido firmado Jos nombramientos de 
187 inspectores de cuarta cuárta clase, con 
destino á la policía de Barcelona.
. Nómbrase jó% dp dichp cuerpo al coronel 
[de la guardia civJÍ Sr. Brasa.” ’' ' ' ' »
i
A e t i t u d  lnti*ari.nil0«nt«i
El Mdkri ha manifestado qué Máil‘rueco8 
i¡|0 acepta lós ácuerdos'áddptádqs .pítima- 
¿ente^
■'También anuneiq que él y sua.compafi.e-> 
ios j^'ersistirau cu la íuisma actitud de an
Secretario, don Antonio Gavilanes, que 
[desémpefiaba .dicho cargo .eu el Qbt̂ ejrjj ô 
civil de: Murcia.
Étes, negáWose á suscribir ningún compío- Hay también, algnnos exfuncionariQf;-d̂mso.  ̂ ‘ ’ ! , , lia policía judicial.
Tün 1* HAHíén débov se leerán lad resólu- D e a  d »  M o p s t
Los veinte inspectores de primera y se­
gunda proceden en BU mayórfa del mencio- 
UíüdQ instituto, habiendo 'sido propuestos 
por el Direptori general del cuerpo,.' "
En la sesión dé hoy se leerán laé resólu- D e a  I f^ a o lo n ® »  d® M opoft 
etonesde la Gonfereucia, procediendope úi- Heraldo d e j lq ^ i ^  publica importantes 
í^fediataiñente á 'la firiha del protocolo. |deelar,aéiftn^eé, fie Moiret.
' E ü t r .g Q B 4 * i in > l  a p l d « i n l a  j  Dioe qn , so  a a lw  o, b pm m  4e po/i,i.a,
■ Su  im ch,“í/BO del « .¿ p o .'S  enféHned.d “ “ ?'?!•'> '« '* " ' f  f  -“ ' “.Wd; d“ ; .^«1™. q“«f»l>gOBO y molesto por , el e»t.dq del
miiia.
El hijo, qae es licenciado del ejército, al 
regresar ayer ai lado de sus padres bailó la 
ébora ardiendo, medida que adoptaron las 
autoridades para destruir el focó.




!Ha sido colocada una bomba en casa del 
ingeniero de las minas, causando bastantes 
destrozos. , , .
Ii03 huélguísta^s han Icvaiitado baíiiicar
Para ^solver á los íevojtosos, laícalfálle- 
ija  dió varias cargas, resultando un minp|;p 
herido.
B® ITirlíón
La huelga flte camareros sigue ocasio­
nando ddsóf denésv
Hoy, el huelguista Bmuot sgrudió al es-
t  oZ Ricciardi, quien dió á su  contrario phñRlaua.
I1¡ei)í,er noticias del suceso los compafie- 
dél priiriérb, intfenthrón saquear el café, 




Lqs d,elegadoH éfBW9lé«, que baq repre- 
séptpdp á jjsup’stra nación en la Gpn%éncia, 
megi'^fiaron á Iqs ministras agradeciendo 
los benéyolps, juhíjpa qqe ífobre ellps fpr- 
'imiripron.'. . .  r . > ■ ' í.
Telegramas deáltlma hora
, 3j 3,30 niadrugada.
' Gouf«n® iiela '
El presidente'del Gonsfíjo ha celerado 
tína^oóferencioicon el. obispo Sr. Guísa­
sela. t
,Ala%>ávd®]>o8
* E l próatimo dia 6 roa charás á-Sevillq/bn 
zaguanete de alabarderoSj con objeto de re­
cibir al rey á su llegada á dicha capital.
LA q w z DEL CAmpO
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f>/m, «ifios.jr adultos, as^fUh
86 expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH.
la  Coir^titucsidn 
^  y  Pa'«¿g® ¿® A lvayea
Alas madres de familia
T .l (^ r f^  ^brar á vuestros niños'-de los 
b t^ ib les sufiriÉHDtíentos de la dentición, que 
con tanta trecumaima. le causan su mueíte? 
dadles
L Á 'D I^K IIN A  LR3UIDA GONZALEZ 
^pr^CMj^diei fraisco.l peseta 5 0  céntimos. 
^Depositó Central, Fairtnacia de ^alle ■ To­
r i o s ,  ^ q p in a á  Puerta Nueva-W-Málaga I
con dispepsia y demás en- 
fermedndes 'del! estómago i. 
; intestinos, se curan, aunque 
' tengan 80 años de an|lgtte«. 
dad, con «1 v •
EtllIR mSACU
m m  01 amsk
■ Marea » 8 TÓmAI.IMM 
.iSarrsno, 2̂0, F arm ads 
MADRID
Y pffinaipales del ■nada»
M:
Audiencia
éHOltie» 1«  G<mÍB*'«nol8
El ÍforiíijM.p Post creé que el resultado da
Ift Cp^íbréncia ha hecho cesar el malestar
iúar, Bér& fecundo en éxitos 
nado.
Juzga posible que el rey ietraqe¿sji yut î  
ta, por téner aun que visitar Santa Cruz, 
Hierro y Gomera.
Guaqdo regire.sp hará nuevas excursiones, 
pero aup np están decididas pues dependen 
del vieja del Kaiser. / 7
Heconoce que él gobierno tiene pefidipn- 
tes de resolución tras importantes asñntós: 
eVnuqyo ai^.ancelque seguramente produci­
rá protestas,; l^jmodificacióu de los nuevos 
tratados y la cuestión marroquí,al poner en, 
práctica los acuerdos adoptados por la Gón- 
ferencia.
Es.de.opiQión i:<que España ha obtenido |  
ue triunfo en éf^ciras.
. Respecto al j^b iem a de los catalanistas 
cree cue la prenW puede y debe intervenir' 
.¿iara désliacer‘6r¡yuicioa fsláos.
, ,j3 abUh{io.4 ¿|¡Qpea,,<^lc^ q^e eptamps 
en un periodo traiiaí'or.iq'.
. Ha fallecido,el {
' ■ ■ ,  .-.-i
El general don Ramón Blanco, qae aufre; 
un ataque de grippo, se halla en gravq e¡8r 
tado.
N o  v l a j »
GarcíaRrfeio hti «desisüdo de' 'su proyec­
tado vi&je á Sevilla.
M o r » t  ■
Restablecido de su doiaacia, el presiden-1  
te del Gonsc-jo asistió aíaoche al despi>cho 
del ministerio de la Qobe.TttKcíón.
«ija. JEp©«ar■^
Crea éste periódico .'queía política a;rané 
celaría def«.mdida por El imparcial eá antir 
cuada y é i|ada  práctico conduce.
. ^ 'N o h c jy r i lc g o o to - .  
Datonié^a que teug,& nlngúü disgusto
..........
C afé  y  JE le^au ra n t
J lp H É  C A L ilN
ilt  la roiuim w ;i^-~-M A Ll|i||l
GuMerto de dos pesetas basta bu^mneo 
de le ^ r ie ,—Im tres pesetas en adelante i
“̂ iioí:^._A diario,: Macarrones á la
N a p o l i t a n a .— Variación en el plato del día.
_Vinos de las mejores marcas conocidas y
primitivo sedera de MontiHa.—Aguaidiett- 
tes de Rnte, Gazall» y Yunqcaeia.
Ehtrada'íjpK»’ eaRe ̂  San TeluK) (pistbo de 
lap an a .)  _
S o iq r to lo  A d o i t t ie f t lo
PASTILLAS
( F R f t N Q U E L d ) 0
(6al$$mijCa8 alvCreosofal|
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
,#¿1068 consiguen por lo pjrontó nñ gran alivio 
y evitan al’éhfermo los trástófnos á que dá lu- 
""r ,dna tM p'ettlnáa y yjolépta, pe,rmltl6ndole
scánsar durante la noche. Contlndándo su uso Ide su "‘madre politicé María Oítéeá Rodrí:
ce lográ’imaiceBraclón.radical».
**flA pesefé cé|g ^
Farmacia'y'tordgo'crta de F^NQUEL©
La% 'i^um  élogig el carácter pacífico de 
l ^ d a .
"  q'̂ ® Francia ha ob-
p ubá viptofíá Ipgr^nHo que Buiopa
cnotoc,»cus .dpreeboŝ  ̂ _ . .  .....
Th^Stm^ard Tsn.nc,i& ba de-i con Maura, por el contrario, las relaciónes‘ \v ’ . la -Ji/% 1a 9rrtiA avm̂ xiu a/evi C(kdA HláSmostazo, tener' qua situación mejor de 
creía.
V .,¿ 6  M a t i n , ^ m  temor de que la Gon-1
* -cia imqJ(jÍTvé'i|̂ tg;qna jijgitación en el im -| vuelta de Pldal á la polítíca.
l a |  que entre ambos existen son
considera muy beneficiosa la
JcordíaleSi,
® Tambiétt
d e  p in o  d e lN o p i©  d e £ u p o p a
y  A m ér> ica
PARA C O N 8TR U G C IG N  Y TA LLER
COIliPLETOSeRTlOOflIlllGÍSJISBLOIlEnTIlBLOieiLLiS
FABRIOá DE ASESBAR 
VENTAS AL POR MAYORY MENOR
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 6 ;-!M A L A G A  :
F É N A  D E  M U E R T E
En̂  la sección primera-; se constituyeron 
ayer ios tribunales de hecho y de dejféébó,' 
para entender'" en una causa dé'éxcepciohkf 
ipoLportáñaia, dada la gravedad del délifo 
qúe sé iraVa de esclarecer, y la severidad de. 
iá pena que para el pijesunto responsable 
î0j|icita la acusación pública. '
"  i r M u s ^ l  p au te»
Forman el tribunal de derecuoTos sefiore 
don ■ Rafael Garda Vázquez, presidente, y 
los magistrados don Vicente Ghervás Be- 
gud y don Manuel Sauz Ancereua.
El ministerio público está representado 
por el fiscal don José López González, y la 
defensa por el letrado don Joaquín Díaz de 
Bscovar.
lUIheoho
Francisco Pérez Ortega, vecino de Gortés 
de la: Frontera, y Josefa Muñoz Martín con­
trajeron matrimonio,civil conforme precep­
túa latley,el 21 de Septiembre del año 1901.
Entre los esposos ocurrían frecuentes 
..disg^tos, o rjj^adps pM los mdo|i„tiri|}ta- 
mié̂ Offis de que e;.,P.óréz Ortega hácíá'ohjito 
á su mujer, ' "
E lip se  eucontrabá la noche del 24 de
Julio de 1904 durmiendo ea la casa ranchó
Allí üe presentó d  amante esjpoSo dé Jó- 
seíaj^Jsdenándola qüo ao fuera á dójyniJf con 
él en ótíá cásá ranchb y m'isndahdoíe al' miR-
' 2 Abril 1906,
^có
La ciré^ipíTelativa á ia  ley ' f̂í juyiéf îC'- 
dones di'rigírásé pór los dióistei;iqs dé 
Mqrina, . G aeriá| Girada y Justicia y Go­
bernación.
JX«6 p»e]i.o  o f i e l a l
...jntaif'lpinco minutos, visitapdql Un telegrama oficial de Las Palmas'dice 
tsme'íoB buques de,goprra Condáfiqué anqchp, durante la recepción, rompió- ̂ tfi -miAm M #1 A1 ‘̂'AI-fÁnn 9̂̂ T̂'f- i 5 A A ® n
El nuevo duefio de este establecimiento; 
agradecido al favor’que el público en gene- 
ra llé  dispensa, p^rtidpt» que habiendo va- 
^1, »íirírjiv9iq  au|pmáticO dd  qafé y le- 
iformadp
B 'o 'lid 'iB -P a lm a s  
los infantes desemba’rcarpná.lasl
#'S««uiíó/deL
['estácito  Pu¿ol rompióse-
la  j|p|^q)ina de un 'treri, qne- 
Iandó'ércoñ% f ddéó»4f> ea el kílotaetro
i^ronse las<.o;marras úél'Alfonso XH, tocandp. 
«ate buque ligeramente a l  ̂ acorazado Pe-
"núm. 2.
r ü h í ipeprrp rqmolcó él con- 




de C a td u fia^  á^& il^fj^^k qlpcueión al 
i;,, cuerpo excitándole’ á defender la patria,
' piestándoT’̂ u áü iilip 'á l VjÓrdto coâ pdp̂  
i\«qnélla se viera amenázáda.
^Acdíiaeja á los que no estén «conform l̂  ̂
” su disposidón, qrfe Be:̂ .Bepferen del>y fondeará ep el puerto el» crucéro 
» ,flue sérá déBtih»dói á re- 
f el^golfo dé Rosaq. i
loa ^^btidliados.
' /Héíllqperpo de somatenes ba acordado 
^^gj^idiar que se le confíe la guardia dei 
®b(m^ c»so de qué éstos
I  ridecan á Gataluña, como se dice, después 
^d&iaboda.
I --^Hán Regado; el'alcalde y éP nuevo jefe 
Id® eegnridadjpoi^iónáridqse de q^a car¿os.’
—A lasdíéS dé la taxde fujgrón-.lanzados 
;dbs globos^pjloítpqpaiq cqp^prébftrJa direc- 
: ción del yjeqtp. ^ '
- Fesnindez Duro y el teniente Herrera’ Sé 
|fdMgíérbñ al hotéíV'con q))jeto de vesürSe 
4.: apropiadamente pára emprender la píovec- 
;^<Ma excursión. í i  > . >
[Entre l^escaasioncurrencia que presen- 
.d ac to  figura el gul^ernador y varios 
;0B de los aeronautas, ' ,
Ajas cinco se recibió un te l^ a m a 'd e  _________ ^
ris annnciaudd^qúl el 'tiempó iéra biienó Viehdó sulrétrat^ 
’el'líédiieitránéo.'» í .1 ' VW fá'. '
lediat^mente se enganchó la ‘charqui- Retiróse del ló( 
^sjas áeié en puhto eievósé; magestqpr:,
¿lobo lj!»m¿íl«,‘éntie lós á^íau- 
LaoadelaS^®’!™ ® »- " , i
f í  Marcha ^ metros de la
\ Cerca de B a d i l a  <iescb|i4i,ó .?l^^ ®̂®- 
¿liájMloae después, y^,?&bírecÍendo á poco
Por fortuna ninguno de los dos sufriá 
averias.
En el) ntlh^stéríó de Gpq^a se e s ^  ul- 
tim)tq'4o elv prograur4 dé/las fiestas milita- 
reéoqüé se celebrarán con riiotivo de la vi­
sita del Kaiser.
E l emperador de Alemania irá á los 
cuarteles, pasando revista A las trQpas.
Luego revî t)ji,ifá Ips páptoqep de Alcalá y
^JB xagovaelón ,
,Sp b á ; un ,Telegrama, oficial de
Gúroña participando que Tos' corresponsa­
les han eixager^do, los sucesps. ocurridos en
-;L ' ' /' '
.Se ha negade pñciáímenl¡é.jqne el empe­
rador Guillermo 'désisfa' ^ é  su viaje á Es­
paña.
I f i t t l f á
 'au á l  l is 
mo tifempo que cogiera la cama dondé^áes- 
caiisaba. - - ■
ba^pf^liz muj ¿r abedeció á su marido, y 
á la “muflana siguiente Pérez Ortega '‘fué á 
casa de su madre, llevando la cama que la 
noche antes secara.
Nada súpose de la Josefa Muñoz Martín! 
ba»tala hiadrug&ria del 31 del citado mes 
d« Julio,':ten cuya fecha su hermano político 
Franciópo García Beniíez halló el cadáver 
en el sitio conocido por «Rejumbrosó»; 
monte diéí las M&tiilasí 
El inipimado cuerpo de la víctima 'de> 
tan execrable crimen, aparecía completa­
mente negro, faltándole todas las carnes*?' 
mano delb.rszo derecho,
1̂ 0® téníalqs corti|dos, encon­
trándole^ áalguna distáncii 'del sitio don- 
dé se hallQ *él YASáVet: ' - -  -
Fué imposible averiguar com'o IféV'aron 
alliiá la victima,á causa de la grapd' espe­
sura del monte, . '
Practicada la autopsia por los señores' 
facultativos, no se apreció en ’ ePeadáver
W id . iá» iíL id. . » 1.50
Un lltfo Valdepefia tiúto iegitlmof Ftas, 0.45 




ít4fd . i®  l id.
Un litro Mi id. » . u»
__  Botella de 3[4 da btro • . •
El mismo vmo para tránsito dasde una arroba es adelante á 4,50
- M o  o lv ld ia p  l a s  s p U a a ; o « u ®  S a n  J;iaan  cLw O l o f , M ir v  
fiíwáutiza la pureza de estos vinos y el dpeilqide este establ^m léu^^ 
nará el valqr ^ ^ .p e s e ta s  al que demapapre opn oertífieadQ de análkis por el
i5WW9X4tPíÍ9iM;wcwal,qu^ el vino qqntiene matems,age:MS al prüMimto delictiva. " 
.-Sg?liq9P9flXd^j4d9ljgübtiébtoy¡^s^ieiB r|gl^jhá^
lios dél/eóntórno, haciéndose las más gia- |  ga hau j^oracado  generale^>»prqteaÍf[a to  
vés actísAciones contra su 'bárbaro autór. |  ía s  claaea.,mercantil6B é  ihdustoiales los 
Se decía que estaba en incestuosas reía- i» nuevos aranceles- - / • • 
clones con su propia madre, versión que Durante todo el mes de Abril el minis-
’tomó cuerpo con la publicación de un ro 
manee, que merced á la amabilidad del dig- 
Óq presidente del tribunal sefior García 
Vázquez, tuvimos ocasión de leer.
El ministerio público démunda para el 
reo, comq autor del delito de parricidio^ la 
pena de muerte.
a e fe n g »
DicbáPá’î ió vjepe á decir en resupieq, 
en su escrito de conclusiones provisio­
nales^ que Francisco Pérez Ortega tie­
ne perturbada® ®fíS. ^a,cuitadas mentales y 
qué debe éstii^íjrs^ en su, favof el estadp dé 
imbteilid/j^tfiqñqu^q ^ncqntraba al coipq- 
ter él becbq. np sipiq PP?.. Ip límitadq de aja , 
inteligencia, sinp, por eí desarreglo que ex- 
P̂ ®jr̂ ®úta)>;a su, organismo á causa de la 
dosisponzófiosaque le  administró^; rúü-'’ 
J.é|. . .... . ...
snefio, ageno por completo á lo que baya" 
desucedérié. ‘ ^ ^  ̂ ,
Heaulta ifnpoi^ible oir su declaración^ 
pues litó y apágádá que
,n p e e ié fe b t|to ;"  ^  -?
? i i  presldAni^ prd^óJe varias ?,eses qqe
levantara la v^pz.pqró'quesi quiereB,nueatro 
bóipe 4i ¿̂ía que nones. i :
AguzaMó el sido vinimos á sacar en' 
pn® manifestó lo mismo que ex­
pone la defensa en su escritoV 
Pruj^l^A t e i | t i % a l
tro da Hacienda Oirá rsplaipac^ones.
Es probable que coi^éste motivo sé reú­
nan alganan¡ ^e las córpóXIléiojms que en 
está c4]pitardeflendén la júrfiiláfi^ón para la 
cúal'éa consideran i^nib una rémora.
' » P .jp p d u c to  ^málagiá9dQ.jr—FJ.n Ya- 
por italiano AleMtaj^a,qae:débpfitcha el con­
signatario de esta plaza don* Pedro Qóipéz 
Gbaix, sp embarcarpn ayer 5Q.00Q teiaa de 
lá fábrica de célámica dél Sr. Viana Cárde­
nas, con destinó á Cap4tovp..
P®  v la j® .—-En el tren de las treA/y 
qiuinc® sálid áy®r para Londres la éefibra
|pfi^CsciliA'Baqü|rs« ; .> J
Para (^rdÓba, élcómerciante déestá pla- 
zA don Pedro de
u quedaron Jjádas, en
los igjfitfs dé costumbre, las tiras anuncia- 
lá grim c i t ó l a  de ópera que; el 
WA-P jfávSqtúaltiébtiTará en eMeatro Qer-
vantes. ■ .......... / ..........
En el exprés de las tres y qunce salieron 
para Mádrid, 'coh óbMo' ultimax las ne- 
‘góóiációnes, naéstrimbitimadoétóiidoadon 
^igpéiliéórón > ‘D;«̂ Í5tt‘áaido PaUn
Rmónez-dfi,:ía> P i l é . ^  
Edt'® afii^nádos existe machó eoiu-
mejores que en. éstos
Depusieron ocho testi^osTcuyas declararí^i venido á Málag^, es
mes, exceptuando la de SU: madre, fuéron l “ ( y - / ?®̂® nuestro pultoClones
de abrumadora acusación para el rpo.
V él,nada, completamente 
N n sp e n s ld n  
Terminada la prue^i jsa ..i • •
cioháétahoy. ^ 0® ®««P®ndió el ju i.
£
MO g .p E  feitlT O
FUBU DE CONCURSO
UIEMBRO del JUBADO P A R IS  I
Alocáol de Mentí d.
R I C O L
único verdadero A Icohol de Menta
CALMA la SED y SAKEA el ASUA
Dltip* loi DOLORESdeCéRAZ6N,d6CABEZA,delESTdMÁGÓ 
Ui INDIGESTIONES, h DISENTERIA y U COLERINA
,Ezoe)len|  ̂puf ,«i Aseéd« íodEidn'besj i» toilette 
P,rejBervstivpi!ontra las ̂ p iq É ip iA s  
E x ig ir iC lN io m b r e  de X & X C Q Z a £ S É S
I^e venta.!.en farmacias y perfumerías. 
Representante con Depósito en Málaga; 
CH. DU^fiU--PAUILLAG. -B olsa, m» ,1(4
Noticias locales
OsnzbXo® 4 8  lf i« l® g «  ,
Dí ,̂ 31 óB rMAHzo: ; ,
a& 'í5i65á'15^90 
dé'28.98'á 29aOO 
d r i.4 0 8 á  l.MO
Hamburgo á 'la Tista»
París á Invista 
LbhdreS á la  vista 
Hamburgo á la vista;
*4P®‘ |é ia ,’(certifieando que la müélfé de Jó”áéfa4bofldwis é'larista,
El procesado declaró
,15 dé. bqck .-L os ricos s a n t a h s d e  ja- québallafido muerta á su 
mónA 15 y 20 cts.-A dem ás dulces, Vinos y L »  donde ítobos pasaron
;lIcorps,todo deJomassqpqrior, al lugar, q ^  queto dicho. La subasta fué adiudícada á don Sal^^a
E.leheeho.c.UB6 peofa»d.impi,ejl6t t í h t ó a % “ . * " ^ ^
MARQUES DE LARIOS, 3 |  el pueblo donde se desarrollara y eñ to d ó E r  ' l»o® iln®Vio8  a ran c® lo a  “• En Máia-
dé 15.60 á 15,80 
de 28.99 á 2 l 0 Í  
de 1.408 á  iÁiO
SlubaíitÉ*.-4Ea el Ayuntamiento se ve-
.< ^ ‘ltei|éo preste su decidido concursó'á la 
r  empresa de los Sres. Palan y Eompáfiija. 
To]*p0 d® po.—Ayer entró en nuestro 
puerto el torpedero Osado.
E ia e a lo  d v s e u b lo F to .—En la noche 
del pasado viernes se descubrió én la cárcel 
.un escalo que practicábanlos reclusos dol 
dorinitório húm’. 11.
En ésté duermen unos setenta presos, 
mochos de ellos de consideración^ y, utili­
zando herramientas de cocina y un trozo de 
barra, emprendieron la obra, que tendía á 
buscar salida por sitio próximo á la garita 
del Llano del Mariscal.
, La proyectada evasión fué frustrada gra­
cias á un centlñéla, que oyó el ruido que loa 
pré8p8'bácíán°'^1̂ r i t ^  l|*7tieria‘ y dió 
parte á su inmediato emperior. f :
V in o »  M »d® Y «.7-Ayer , tarde en el 
domicilio de la j^socíapión Q r^ ia l  ̂ e Gria- 
dores-Exportadoreé de vinós .«^eliebraioii 
una reunión losrespoirtadqres dcj^álaga in-‘ 
teresadós eá él asuntoAo los ,ririos.^|derA 
embargados: en el Havre haqe años.
Cái®® d «  ■ d o o ir ro .^ E a  la del dis­
trito de-Santo .Dofftogé4q6Fpn epradop: 
Salvador ¿ápez'^Férnánáéiz^ ^ u h a !  heri­
da contusa, porAceidente del.liabajo. 
Tomás Gnillerá Gallardo, de /«^j^firida,
'Casual.' ■c'Síi '4ÍV :■ j'‘
A a a m b l s a  d a  S o e la d a d la a  ISeo» 
x N ^ n lc a a .—La-SociedadtyEcQAPntiéa de 
Amigos del ^pís dé Jato, sesión cele­
brad^ e lJ9  de Marzo últimóV’ haí acordado 
a.elberifse.al proyecto 4el Sr. V|fcliez apro­
bado pqr Ja de Málaga de c e l l a r  una 
Asamblea [de Sociedades Ecoáóiátcas de 
Audalucía’7 Ganaiias. \  ’
A sí lo participan en, qnp éxpresivf comu­
nicación don Rafael del Nido y d to  Alfredo 
Gazabán, 4|zecáor. y secretario de la^Eco- 
ndéiicstjiénense. . ' -
.^ N ljíp  r a g a d o .  — Ida policía .^fietuvo 
aqoche á las ocho al niño de 14 años Mi- 
Urbano, qué haeé unos tres 
del domicilió de-sus padres 
en C ^ióba[  ̂ /
JjüTri gliliíliéd^ delaA d-
IOlAi®tra<^^b de Górréós sácó ^anoche una 
piátolá y  disparó un tiro á í áire el beodo




' '^BV Iv^pdreioA 
que há h'ó'clltí d' 
rresjpoqsai' de 
.jPafiéV' . - .




'  [^ 1  príncipe Á 'ib é r íó ^ ^  Alemania saldrá 
■|ttiáñaii* para: Bé'riin.
,~B p  elputolQ ,# .y^e^PJísg ,̂®® P^mo-
' i ¿Mída,' ¿ feáéaa'áe babérze aveii-
S u q ,&  á va-Ijás euyás carnes" fueibn cqnanmi-
iíi’̂ fíBór'elYécindario.
toaqldo pqr cojupljító la' trtnquili-, 
bp)fah ré' îiBtjráiú fiuevd*t




blicá iás fiécláriáclones 
eiAié de feorbóiF al co- 
0 dicho periódico en
comparar su fig'hñ 
reVireonóciera, . 
^o- lá  moñtañá
prr tendiente que estn- 
italufia, ñ]pé.!^idándose
el éí í̂culo'. carlista,
' sá|^^ de secre­
te el tebtor de que al 
a dq! r e lr i^ .  aíguien
[qprjuicb cruzó varias 
Sela.
ipices de Sert vió uno 
del rey
palabr«i8 con un
Eu lá  fábrica
qufe S6 deslUtaba lid^^écibfmiento 
en Ganarlas.
Dicé qüeda agitatóito que actuatmente se 
nota en BarcelonaVóSoAS esrllsta.’
Pronto marbliaiiaí ífiiévamente á la Mand- 
churia. " ¡
Muéstrase ajgiagecfsimo á Jas pruebas 
de Afecto (fne haÁrdéibido del emperador de 
Rusia. .. ' .-«’s '''"  ■ ' >
• Don Jaime 00^110 ̂ al'^corresponsal un te­
legrama dé' loé eóbeirenoá rusos dándole el 
pésame por el f&^ééimitoto de lp  archidu­
quesa Beatriz. ' '  y/ ’
£q  ^Barcelona sé hospedó eú el hotel 
8airó, pagaiMó d0i[f pesetas por jkoche.
postrera. Vais á cubrirme de ridículo, amisto mío. ¿Por aué 
no lfev.4is ta i^ éíí
¿Perón ó^décfs qué'éŝ í̂î  ^ la c B f
> iguiéjasabe lo que puede encontrarse
"éiii'rien'dtí'^déíidéheíüérá dé'lksfrMélíéráy!... 4ámos, Jaz-
c M d  d ó ií ■
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lue el marqués me ha, confiado una ma- 
ffitéiá! fkliéíiWMar-
r^Pdüartél, ŷ dééid ál genéM ™
EÍ áfeate ‘leVaiitó la ca)beẑ ,̂ y démprenqjendo lo; que pa­
saba' én el ínieí̂ ior' de (xeráfdô ! por afqpel despsáao mal 
humor, dije:, ' r
maiacomisioq. • w la. . m. fse-o v 
‘̂ ^í¿^<^jo>’Ja¿bafíi tpn^l^do tóórqtie AcGíbabá^e oir
silbar ddá%áÍds '̂|íbbol]^jésde%^áñdia"-^dÍíS^áfMheral
''Rííb‘'áñtéL ''dh^ “? -nx»
-Id solo en buen hora, puesto. que mi compañía os dis- 
gUsta;vpero yo también* quiero pa&eárme, ertiempo es bue­
no,' y soy libre. Fasád 'délanTé̂  *3 í̂|iré'détMs. ' ■
Gerardo se„enco^i6 de hom br# y h'ada>reapdtídi6. Jaz­




Según_ i  las 6rdepps,de L.0UV9ÍS, el ayudante ¡aé 'éampo 
guió á la '̂ j|)é̂ dQa columriá haétk la sálidk de, las líneas;
% rirvQi'aion'fa'U inaaaa Haí V.álfji+o'n'n -.i'l
li^Bien está; abrazadme ahora, querido abaté: sime <5u- 
cede algdnM ^r^iat'pñsqtfm ‘®éfáir'ŷ  ̂ «n
como á doscientas tbesas del páíiitano perdiéĵ e el abrigo 
de úp escarpado ribazo, que balfa éntoncés protegiera al 
tíestácaLÍnento. *' .
Géfárdo sé puso'al frente de*i^tfopa, y obS|Ê rvé, la po­
sición: al abandonar aqúól defefítoéro debíase éübir una 
genqieñté rápida y desúudá, ei||la cuaí,' ¿dr esft̂  ̂ de 
cién toesás á 'lo menos, Idé solde^s^ñb dépían encontrar 
ni el abrigo dq uq tullo ,de yerba. W , ' '
El ayúdarite de campo' tenía oMen'de abandonar el des­
tacamento al llegar á. aquel pur^ ' ’ . 1 .
LoÚvdié; iddidd el camifto, espe 
Tá* yíEñr'fcdéi'Ó̂’el cdrtdd saldría, c 
:galope. .
4p®T‘*s,Tikibo salido la tropa .déf camino cubierto, cuan- 
'dooyóóléil6S4ó^dd'|ás'balk8.
' —¡Gondér-¿i^kciatm5'#  [vaya iiira' soipresa!
ños árcabucean de lir lindo, mi témenfe. " ’' ̂
—¿Pisí»aráb'‘bontfá posotrosf^pféguntó Jazmín, cuyo 
" caballo había dado ktí fáerte q^bplidb al oír ' sübkr los 
proyéctiles-;'¿ ■ 'V • - > -  '.•(.v/v.'iv
—Sí,--contestó Gerardo,—y estkis aquí de más» mi buen 
amigo.' Détéñéqs/ qtiíero décirbs’.ifnk paiabra.'■
’ ■ "Gerardo émpezo por mandar á?sus jinetes que echasen 
pie’ á tierra; 'cofbeó á loé Stíldadés dd GbaíHpáña>̂ en las
’A n tb n íe ta?  íM ar^^
''Los soldados-viéndo tai cúlnuilo dé précáübiünes, les di- 
jéíon á una voéifué no atebdiése táñtd á'sus viW^y aue 
lés'llevaradelá’nté? 'i
—Amigos mios,—conteétó Ger^rdq,^tiempo tendréis
para volver' cerca de 
Álgunod momentos pa- 
pklio,' y íüégb p^tió á
dominan-
V „* , ------------------ -MJÍella fila dehombres y caballos, y redoblaban su fuego; pertóaciaa A 
. tomada»p6r ©erardo/áa tónea d e > ^ 2 iS ía  era
más alta que lA'Jéabéza'̂ de sus sotdádos.b ♦*̂ '‘ 4;̂
á los doce jinetes,
Abrazó luĵ go á'^^zmín, jr le dijo;
P o r  desgracía'énlonceeem iM Bzó eí?íbom bardeoi Itm luz
casi incésanté ihuninó el caminb, !̂  ló» cenemSos distin­
t ie r o n  mejoi^»pú^^^ qué'íeSfServíañ de-̂ Wancb* esto 
bó bbstame;'Gerardo ’lotú^A fuerza ̂ de’préGa%ciones ha­
cer Uegar su tropa á la meseta dé lá colina, sin babér per­
dido ñi un'boádire.' ; " f; * ■
■ Pero abenas htíbp llegado, el destacamento se hádó ex­
puesto al mego por tres ladoS; Gtiatro'"‘hombres''miyeron 
y los sotdadús empezaron á'mirarsé entre sí. y  ’
yo reco-




D 08 B P I C lO W E S  P I A B I Á B M s a r 3 P o y a i w ¿ t
u líum el Maifil 
‘̂ lT a e i d t > ^ W lá e la Aduana.
que fué \ que del Mérito militBí posee, al cavabineTO
I de e s ta , Gqqifilldanci^i T »“ clsco ¡Rico ^  
J l í n .
 ̂ |[n l^o v m a^e I6 n .:i^^
PLUBIIA Y ESPADA
Sánchez, don Crisanto del Río,'don Garios
Samaniego y don'Valentín YadlUo ̂ o w a l y 
I don ju lio  Piériíi,
Poi hallaise compTendido en el prime» 
tOTcio de la escala de Btt.pidse,  ̂ ha sWo de­
clinado apto pata e j ascenso el coronel de 
Idt n ite iía  D. Juan Zubia Bassencouiti que 
- ínan-da el Regimiento de Bojfbón.
Tíu%stfa enhorabuena
encuentra enfermo, aunque por 
fortuna de poca graveiJad,el primer tenien­
te del Regimiento de Borbón don Antonio 
Gómez Romagosa.
—Se encuentra en Málaga el primer te­
niente de Ihfantería, hábilitádo del Batallón 
Cazadores de Ghiclána, D. RaimuhdO Qar- 
aiá^Jiménez.
I —Accediendo á lo solicitado por el capi- 
 ̂tánde Caballería, de reemplazo en estáre- 
f gión, D. Joaquín Berinola, jse IB concede la
Máestrói de obras
M erT ie io  p a v a  h o y
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Capitán 
de Borbón, D. Juan Ximénez Enciso.
Vigilancia. — Extrimadura: Primer te­
niente, D. Ignacio Peñaranda. Borbón: Prir 
mer teniente, D. Eduardo Martín.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Carlos Alveirez-Ulmo. Borbón: Pri­
mer teniente, D. Eugenio Ximénez de Is 
MacOrra.
sido destinado á la Comandancia] vuelta al servicio activo.
Tnffénierós d« Melilia, con residencia - A l  primer teniente de Ji^añtería de la 
ATI rhaft^ina¿, el celador del máterial de Escalado Reserva, Josó Pacetti, se le
dbn Báldoméro Zabarés, y el rconcede el retiro para Granada, ^
HaÍ líisS iX üerpo , don Andrés Gaicia Se- - H a n  sido declaradas indemmables las 
íf í i í^ á  la ^Comandancia de Algéciras, resi- comisiones desempeñadas en M álap  j)or
loa oficiales de la guarnición de Melilia don 
pensión mensual Fernando Castañón, don Oeferino Vülalón, 
delinco p e s X  por agrupación de ornees I don Ramón^ López de Haro, don Tomás
Los Sres. Méndez y Fernández García
dierop cuenta de Mas gestiones «jue leha^ 
bían sido encomendadas.
tas de zapatero ásu  ma||Btro .Ramón Gimé  ̂
nezBalader, que habitúen la calle
El Sr. Gómez Chaix manifestó que, de 
acuerdo con la Junta permanente de feste­
jos, el |e8]tiv¿: había sido incluido en e! 
programa de los que se'celebrarán en Mála­
ga durante, el, próximo mes dp Agesto.
ifeiSe invitará'á los pror sores y profesoras 
de primera, enseñanza para que tomen par­
te en el misino las niñas y niños de todas
Maestranza núm.
Conducido á la Inspeci^n de vigilancia, 
lo ingresaron en el cuabozo, donde un
carabinero le propinó un machetazo, cau- 
sáí?,dole leve <^rosión en la muñeca iz- ̂ 
quierda, que le fué cura|i^ en la  casa de so-'
corro de la calle de AlCK^illa.
Al regresar FranciáS^ Valverde á la 
Aduana manifestó qúd itiabía recibido va-
Vaiíguardia
A li GEBBAB^
F e s t i v a l  d é  l a  e i a s e ñ a n s a .—La
comisión organizadora del festival de la 
enseñanza celebró anoche nueva reunión 
en la Sociedad Económica.
m m  muvD wo
las éscuélás póblicas, otorgándoseles pre- ríos atropello,
mios y medallás coheáemorativas; Como se trata de  ̂im brutri atrop ,
También se concederán por oposición I llamamos la atención! V. Si p fi iaraoien bo p__ r ____ rtAnrridn ATioehA ATI la urevencion,
; I^os' hevvadoves.-A noche recibimos 
i^na carta de varios maestros herradores 
deEstepona eA que muestran en gr'aWd 
por la" campaña emprendida á favor de ,|^¿ 
cha clase.
, Los firmantes añaden qqe el alcalde de 
aquella localidad los,ha denunciad.o al jaez 
de instrucción y que se les sigue proceso 
' por el novísimo ds;^err«r,
I Esotro número i nps,ocuparemos de éste 
asunto y demostraremos lo infundado de 
I tal denuncia. i a i
matrículas para que cursen sus estudios pn 
el Instituto y  Escuelas da' Comercio y Nor­
males alumnos pobres. . , , .
S f . C^otooFDiiidoFv "-Aiioch© lüé d©t6-
nido Franciscoi.Valverde Aguilera, natural 
de Vélez de Bénudalla (Granada^ de 25 
años de edad, soltero, zapatero, habitante 
en la posada de La Victoria, sita en la ca­
lle de Cbmas, por hurtar cuatro herramien-
aclare lo ocurrido anoelie en la prevención 
pués Aloque parece eni la planta baja déla 
Aduana se cometen censurables excesos 
Ibón los individuos quS^Éánen la desgracia 
ser detenidos. _ . ' ,
Í..OH te a t r o #  —Por .exceso de original 
no podemos ocuparnos hoy de las funcio­
nes verificadas el domingo y lunes en 
nuestros coliseos. '
I  ' " 'C e r tá m e n ' M e r e e n t l l . —Ultimade Ú 
1 por el Colegio Pericial ^ercantil la couvo-J| 
I catoria del Certamen científico que orgáni-^l| 
 ̂ za, en esta semana se publicará por la , 
i prensa local.. ; i
TipOgr&fia de l í .  PovbU r
giJEiii nneoLD ei.esti
- ....—...........
*  H  A  Ú r t T i a m o S  E C O N O M I C O S . T - E n  l a s  d q s  e d i c i o n e s ,  m a ñ a n a  y  t a í d e :
r e s ^ ^  l o a  ¿ n n n o i o g  d e  c o m p r a s  y  v e n t a » ,  a l m o n e d a g
8  p o r  Í S O t é l M .  C o d o  l í n e a  n í i s  B  ( ^ n t h n o s  d e  a u m e n t o .  l U n i m u m  d e Í M e t o i o .
n o d r i z a s ,  a l q u i l e r e s ,  p é r d i d a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c . ,  e t c .





a  VISOS so reciben pa- 
 ̂ II ra da limpia de pozos
(«neg-i'Oií.
M^Oasjlla^ de Ssnto-Do- 
' uti ingQ, al
8BBEIA
, , ,  JPelndttérfa do ^ -  
tbñio Raya. OaUe del 
Marqués, 14. ■' '
QMPRA y venta de 
“maquinaria usada y 
toda clase de meta­
tes; Reparaciones— 
AgnstínParejo7(derribo)
riBANISTERlA. ■ Zam- 
I fb rá n a  yT)obla¥.Agns- 
I j t í n  Parejo, 6.-Be cons- 
***^truyen toda clase de 
muebles de lujo.
F RáNÓÍSOO Puya Ma­
rín, próíeior ,de guita­
rra. Dá lecciones del 
géfiero Andalnt. T ri­
nidad, 68.
t  MO c é n a o s  ^ 0  en- 
JA ouadémaiv tomos de
M  la Novela Ilustrada,
Be repibep engata 
" Artfiniinisiráción. \
ARNEOERIA de Do> 
lo ro í Monge, Plaza 




(ABRIGA de Onrtidbs 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, ¿aleas y pielós. 
as García nuín. L__Flore
Gutiérrez Díaz, Plaza 





EGOOIO.Se desea so 
Cib con 10.000 pts. pá¿ 
ía,negocio de resul- 
, ta^o positivo en Mála 
gá. Razón, Oárnaen, 86 pl.
«
(QASIÓN-En 50 ptas. se>venden fonógrav fes, completamente 
nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
lAPEL para enVolver. 
Be vende átres pe­




¡comprar una caja de 
caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
íE venden
Ivarios mulos
en callé Canales nüm.^
E vende una máquina 
^ d e  coser de pie, sísté- 
l^ m a  cSinger»
- Informarán en esta 
Administración.
_ ,  Ealquilan algunas ha- 
^b itao iones espaciosas 
t j é n  bitio muy céntrico. 
^  Eln esta Administra­
ción informai:án.
IE arrienda la casa n.® 
LSl callé de la  Trini- 
Idad.Tiene buenas ha­
bitaciones y patio do 
400 yams. Para tratar 
Aioazabilla, 23.
S
lALLER de Calderería 
de Franciscp Beiri" 
tez, Torrijos, 9. ,Es- 
peoialidad en depó­
sitos para líquidos. ____
T
lERNERA, vaca y flle- 
■ tes. Oarnecéría de 
Dolores Mongeipla- 
' za Albóndiga n.® 14.
lALLER y tienda de 
’ cordeles, alpargae-- 
ría y cáñamos de tto 
‘ das ola8es;Oristóbal 
I Grima, San Juan, 70.
j E ARRIENDA la casa 
V Pto .i Farejp, 21, cons- 
Q trn ida  parte de ella 
•'^para panadería. Infor 
marán, Pozos. Dulces, 44.
Í  ALLER de oarpínté- ría dé Zámbrana y Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125
lALLER de sastrería 
' d e  Juan Almoguera 
oalte qamap. Se, ha- 
■ qen toda bíáse dé 
Iprendai
lALLER de bo 
V  hojalatei 





Préoio: tres ptai:j;éf|ui 
Administración. ' ¥
CENTIMOS 
p.uáderu.af jel t 
de La Novela ] 
irada.
En éri;a AdminÍBt
i P f l S C í G N F t A D  D E  U S  ‘  A C I O N E S . #  r e U Í Ü  b lb M P R E
La Efflttlsiftn Marfil al
Don Enrique de List:pn y Bóáfet, 'Médico fie guardia de la Caéa 4® !^  
.jCprr^ '
iTrft»«»»le Iftaia it tocalia cw JHílhdBo ^ Inam  Cin̂ dh h «tíialíb
P e p é s i L  ( W a l :  t  Q m m ic b  F a r m a c é u tic o  dé F .  d e l R ío  'h e r r e r o  (Su«^B«>r dB
' CERTIFlCOi Qfié he empleado el preparado EMIJLBJ 
M A R FII-í A L  ©l£l A Y  ACOL* en la práctica infantil, hahiii 
Obtenido notables ciiraciónes en todos Ios.casos en que está iu^cj 
jisí como el que suscribé lo utilizado para sí en un.brotiqüUis^o^ 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notablé
éu su dolencia. «  j .j . í *
J  para que pueda hacer constar, firmo el presente en Madnd a .
Marzo de 1894. . o
: E n p lq u e  L le trá x z  B obíA
-O o m p a fiiti. 22;—Í£  S .L A S A
.ELIM iR —
k ónico digestivo (Es iú: preparación!.digestiva 




Alcohol industrial económico para lamparillas, barnieesi etc. 
erprnás y betip^es para el calzado, colores inofensivos pajre los 
aguas ,de cplonías,^ua.de la florida legítima, 
tónicos, tinturas y renovadores para,el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega, núm. 43 (antes
CEMENTOS
y  C a i  H i d L F á u i i e a
w m o  r i u n s p a
.. ta ■ - . . M _____JÉ___ IvMAAAM atÉi0»gt*Íáo éM. 'A/ÍÁ/l./íU.
TONICO
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  NUTRITIVO
coM á groMáÉÉ Diplotnas de honor, cruces de Mérito y  Médáílás d i oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
aCOtJL eOGA, aUARANA  ̂CACAO Y FÓSFOIIO ASIffllLABLl?)
Ogifi ig iiarvioaáa y ft#I •or**ón, Aféool«ii«¿ ip&Btrlau, Dlgea-
«oaM dífíoíSntoiil* lnú.aw u eU., te. Indiopeiutóbl* i iM B«aóTfM dvxaate el ambaraao y á Iob qu* efeatusm |
trsbijM  int*l*«tM*W( fi IWoo» ■OBttilidiis. SIN árVAL PARA t o s  NiSOS Y ANÓIANOS.
F A R M A C I A  E>» P I N E D O  
C R U Z ,  l O
P ÍD A S E  E N  T O D A S L A S  F A E M A D IA S
d íé fi |M | 
Ouración completa y raí' 
dé la  hernia éñ lós niños L 
qneños; por el procedimiea 
delafaja , t«m conocido cof 
efloazen sns resultados. 1 
Oarmen Fernández, Plazy 
Arriolá núms. 3, 5 y 7. J f
d e S - M .  l a R a i i i a d e  H o i a a i ^
bchmdesa. G ^ n d z a fe  p i ^
"t i n t u r a  ‘‘ G A N I B A M K E i f
■ No inás Canas. A los dos minutes 
devuelve infaliblemente á los cabellos
blancos y de la barba, el oolor natuMl 
deda juventud, negro, .castaño o rubio 
con uúa^ sola aplicación. Ebcolor obte­
nido ;es inalterable duraute seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y ea 
tan natural que es itnppsible aperci­
birse que sóU'déñifios. I^uiuejor de to­
das las conoCidñ^ hasta ̂ 1 día. Ab^lu- 
k'tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
iGanibal (químico), 16, Rué ’p ’opohet, 
IParíei 1 frasco basta para seis mes^ ,̂  ̂
le pesetas. Se remite por correo certifi- 
Icado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos; 
íDepésíto: Droguería Vicente Ferrer y 
•^'*^Priñéesa, i, Baroelena.—De venta? 
|t<., - 'X. Droguerías, Perfumerías
i  y  Farmacias.
délas más acreditada» ^ r ie a b  niglesas, francesas y belgas. 
Romiteo superior .. . . . . . i . , • . ¡arroba 0,70 pesetas
Portianfi » (negro y elaro) . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) . i. . • * * IjoO »
» » (claro) para pavimentos . . » il,25 »
Cal Hidráulica ............................................... > *
M  sacos fie 50 Míos y barricas. Desde un saco preciós especiales.
Portlánd de iSélglca, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pa i^en to s y aceras.
Jó # é ,R u l* ;R ú b lo —H h *:p4© d » l OaiiriB,
. Á domicilio, portes arreglados,-Be venden saeos yaeíps.
'' Üm bm eem  
y oaloetlnes sin oostnra á i  
quina y se echan píes á 76j 
Oái^sdo á la  medida y 
-postura.
Jo«ó Pépz^íMantá Lucía,^
y é r o b e n o - L a z a 1
Medicamento especial de la p.rt- 
meia -dentición. Facilita-la aalld» de 
loe dientes. Cal ma el dolor y pl prurito 
de las encías Previene loe accidentes 
de las dsntteiones diflcílos.
OE VEMTá CT US iFABBACláS
A l por m ayo» : B . L A Z A  
' '• ĵgbfl̂ gtorlo Quimics
— Má l a g a — — '
PARA ENPERfaEDADSS ymNAmAS
- S Á N D A L O  P I Z A
M i l -  P E S E T A r
ftl qtíe présente C A P S U L A S  d e  5-a N 'D ALO  mejores qu* i?í# d e id o c ­
tor P lz d , de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. 'Vrerniado cOQ m c -d a lta s  d «  p r o  o n  
ta  E x p o s i e ió n  d e  B a r c e lo n a ,  iS S S ' y cSvan C o n c u r r o  d o  Pa­
r í s ,  180S, V e in t ir in e o  años de .lixlto creciañte. .Unicas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Academias de Barcelona 7 Mallorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sas sim ilares.--Prisco 14 reales.—FAr-uq ciii tt» Buui c icnuva bubBuuji st.9.:—1
maciá dfel Dr! FIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y 
América. Se remiten por correo anticipando su valor.
T a l le »  Ae T a la b a » te |
'■'DE- I
A n to n io  P é T e zl
C a m a s , A L  A ^
Con todos ios 'ééñerós m  
rados en sn taller,. se 
pronto, y buéños má^éiT 
Hay lanas en rama pam 
chones y saleas so^adaM 
tivadás para úiñosi' ’ 
C a m a s ; 17
i i i S ^  
s I s H ' l
S : ?  I»
P e d id  SftU dfllO  P l366a-*®068KíOXl-fííS:d-
Nota.—Ninguno dé los espacífleos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO. ,
D E P O S IT A R IO  E N  M Á X .A G A , B  G O M E Z  ' - .
I ’ "rr•̂ "'V'iTrtTiíMormrfMiiMnnnTirnifíiTarnrr'̂ TiTrrTrn - n mu m 11 m |Vin un inViiiiinin irmi iii i ■ '
Tsitko-gtniliks pr. MPPCCJ '
Célebres pQdoraa p ap  la .oompletq j¡t segura ouraoién de la! ■.
I M P O T E H C Í A ,  debilidad, espermatorrea y. -^ -é ili ,--------- — -------------bilidad.
Cuentan treinta y siete fonos de éxito y son el asombro de los enfermos 
que las emplean. Prinoipalés boticas á 60 reales caja, y  se remiten por co­
rreo á todas,partes. ■; ; ' V ’ i ' ;
Depésito general: Carretas, 6Í, Madrid. Éii MMaga, farmacia de A. Prolongo.I í. ' . ■ ■ ’
C A B N E C E R I A
d «  BO lP A E I .  e A B C I A
. lóM jos, 131 
Be garantiza que la carne 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas diariamente por loa 
Sres. Veterinarios fiel Exoe 
lentísimo Ayuntamiento.
M á q u in a  d© el
sistema Nanmann, en 1 
te uso. Es de pie y i 
nerse sobre tablero < 
con sn caja.
En esta Redaooión,|¡j 
rán. Precio 110I poseas
O C A S i
Be venfie laMsjliria i 
sal, lujosameátV editi,.^ 
él Dr. Gnilí'er^o Onokél 
hallá en buey^uBo. i 
En esta iífdministtacio 
fo rm arán ,/ , i ' 1?)
■xU'i
^  ÊL* CONÍ)B|DB |LAVÍ¡RN1B; , " ‘
npz?o ¿P.9ÍÍQÍ5iiLs.a los c^baUop ánt,0itqdo.,,r-En 
, afe4<>> aqRe.1. íiJfitjhate payeron jpuortois dos ¡caballo^. 
]|rteJ,(}Qn{ie 0 0 {lebid.Pínplearonafprolongadaobservación 
pá^^íjconveocerfio ¿o l̂ ĵiwjposibúidad deoopservar su ri- 
* * díema posición. Era esta una íneseta rodéa^^ de panta-
BÍi CfiiÑDB D» Í iAVBRNIS]
Notas útiles
O f i e i a l
e iie  
^̂ poe v  hopdopíides; el enemigo no podía atacarla sin ser
’ jceebñvZada) peré desde ®i fondo de su húmedo asilo; podía 
Biátar uno á uno en la maldita colina á |os hombres del 
-i deeWcfimepto sacrificado por Lopyoís. . . .
 ̂ , ía?. cajnind de < círcunvftlamÓn ppr dónde comunicaba el
' ejército .4e obseryación con las fuerzae .eitiadores rodea- 
r, Da el pantano,r.yj iPe unía pon Ja epeete ípe ya, conocemos. 
^ Después de colocáí á su gente lo mejor que pudo, ya 
detrás ide la ,pare|L ya haciéndoles tender en ej; rsuelo, Ge­
rardo, reunió «u eohsejo de guerra, compuesto del corne­
ta algo disgustado de logiepcanto  ̂ del paseó no^urno, 
y del oficial de ¡Campaña» íRe ejercía el cargo de Segundo 
jefe del destacamento. Los tres» protegidos por los caba­
llos, dieron principio á sus deliberaciones. ^
—Corneta,—dijo, Gerardo con triste sonrisa,-—vos sois- 
ei oficial más joven del consejo, yps toca liablar primero.
—A fe mía,—exclamó el niño riendo,r-mi vopinión eŝ  
 ̂ que estamos aquí muy mal.
—Amigo mío, libre sois de retiraros; estáis aquí como 
' voluntario, y el puesto no es nada agradable.
—iNo faltaba mási—dijo el corneto.
En aquel momento cayó ,uno de los caballos; su dueño 
. quiso levantarlo otra vez ó,examinar sp herida, y cayó so- 
' bre el ammal; dos balazos le habían alcanzado, urio en la
cabeza y otro en los riñones. , , x. • » x
vos, caballero,-rdijo Gerardo al oficial»-Y-¿qué opi-
e& necesario enviaí-al cuartel del señor de Lu- 
xembürgo á fin de que nos proporcione un fuerte destaca- 
•M ' móPto^que .apague el fuego .del enemigo. . ,
—El marqués de Louvois jamás,os, lo perdonaría, dijo
Gerardo;—ha prohibido que nos moviéramos de aquí.
, jEntouces vamos á morir todosl—oxclamó el oficial.
J ; iVaya una estupidez! . i \  j
—¿Qué queréis? esta es la orden. Además, no tardare-
. imosonser relevados,—continuó Gerardo fijando en el ho­
rizonte susescudriñadoras miradas. ' ;
-Mas por el lado del campamento solo .se yeia el fuego
dft lüs morteros y ías;inmóviles líneas do ifiS tiendas suce- 
Svamente ilprninadas ó sumidas de nuevo en las tinieblas
Acercóse luego al lacayo, q'úe sujetaba sú caballo,̂  y en­
contró á Jazmíniá quien el corneta ĥ abia cóntado lo oen- 
rrido. >  ̂ .
—¡Ptra de vezd© serviciolíT-exclfimó el abate,—quieren
mataros de cansancio. . : ,
—^ada de eso»—contestó Gerardo e n  alta voz,—uie na­
cen mucho honor ^  contar de este modo ppnmigo.
—¿Adónde vamos?—dijo él corneta montando a caba­
llo. . ..
—Sí, ¿adónde vais?—preguntó Jazmín inquieto.
—A un paseo ¡militar; haremos una ronda de observa­
ción y nad  ̂más.
; —¿No nos batiremps un poco, conde? ,
—No, caballero, y por esto os ruego que no vayáis con 
nosotros. » :
—Estoy ya á caballo» y, á caballo me quedo.
^Hacéis mal, caballero; quedáos. , _
—¿Por qué?—preguntó el corneta admirado por a,quella 
obstinación que no era tampoco del agrado. de Jazmín.
—Porque no habrá gloria alguna en esta expedición, 
dijo Gerardo procurando ocultar sus ideas;—cansancio y 
humedad, esto será lo que en ella ganaremos, Por eso me 
ha elegido el ministro,'^añadió para desconcertar entera­
mente á Jazmín. \
—Sí que será por' eso,—dijo el abate cayendo an el
lazo.. . . . I ■" '
—Conde,—replicó el obstinado niño,—no creái  ̂ que 
desisto ,de mi própósitp; si se trata de aburrirse,., mihuen 
humor os distraerá. jVamosl j
Gerardo inclinó la. cabeza y nada contestó, temiendo re­
velar con su insistencia las ideas que le dominabap. Los 
jinetes fie bailaban dispuestos, jos iníantes en línea, y solo 
esperaban- la orden departirjiGerardo se/adelantó nácia 
ellos, yf aquellos hombres, al verse mandados por el ofi­
cial qué había tomado aquella mañana elmolipo de Hion, 
mostráronse poseídos de alegría, á pesar de babér sido 
despertados para aquel servicio. ' _
Jazmín, sin despegar los labios, tomó ,, tapibién un pa- 
ballo, y cuando el destacamento se puso en niarchay 
Gerardo buscó á su capellán para abrazarle y hacerle al­
gunos encargos, le vió montado como un gendarme en un 
robusto caballo al lado, del cometa. , .
—¡Cómo!—exclamó él conde con enojo,—¿ofi habéis pro­
puesto contrariarme, Jí(zmíp? jPP abate en,,P|i expedi­
ción!... Me parecerá á un hombre qué piensa én su hora
18
B o Ü B t f n
DeldíáS:*
Pertenencias de minás.
~  Edictos de las alcaldías de Borge y 
Mollina; '
j —Idem del arriendo de cédulas pelsona- 
l e s . . 
—Idem de'diversos juzgados.
—Anuncio de esta Jefatura de minas.
Reeandación^Menida en e 
Por iiüinmaMfine», ptas. 474 
Por pormáñ«;noia"s, ptás.80,( 
Por exhttmi^óioneSiptaSéfiOJ
Total, pta^. 504»001
M a t a d e r o
inscripciones hechas ayer:
rUZGAfiO SE ZA icebob;«
Nacimientos.— M «ía fie los Reyes Fer-r 
nández, Miguel Mota Orosas, Rafael Cruz 
Tortees, Caríós Gómez Gener y María Bae- 
n'a Martps.
Defunciones.-riJuan Hevilla González, 
Ana Zafrán Muñpz y Encarnación Anayá^ 
Mesa. f:í
Matrimenios.—Manuel Romerp Morillo 
con Eugenia Frías Atephpládo’ y  Cristóbal 
Suárez Bazán con Ana hu^ñ/^B Sánchez.
' mOADOjSB sasiro .SOMSHGIP
Nacimientos.— Rafael Díaz Jiménez, 
Cariota Escaño Capote y ‘Manuel Alyarez 
Moreno.
Defunciones.—Francisco Cueto del Pi­
no,, Joaquín Mesa Cuenca, María Ruiz Co­
nejo, topefa Y^zquez:Barripfiuevo,, Rosario 
Ramírez Aflé, Isabel Porras Cruzado y Do­
lores Navarro Ramírez.
mqADO DE ZA aeameea 
Defunciones.—Sebastiana López Galle­
go, Jpaqqín Jurado,'Ganóla y  Remedios 
Mal donado Torres.
'/Reiei'SAcriflcadM en ei día 
,. 22 vEonnos’yt 8 torneras,, pe 
500 gramos, pesetas 396,85,
. 54 lapar y opbrio, j[ieso 617. 
mos, pesetas 24,69¡ . . /
36Qeirdós, peso 2.769, Idlp'i' G 
pasetas 249,25.
Total de peso: 7.855 kilos: 250 
Total reeandados peseéú
ItíloH
O b » e i * v a e i o i i 4
DEL INSTITUTO FBOVINOIAL EL 
Barónietro: altura media, 760i07> 
Temperatura mínima, 6,7.i . ;
Idem máríuna, 15,1.
Dirección dél viento, N.O. .¿i
Estado del cíelo, nuboso. '
Estado de la mar, rizada.
H o t a í ^  m a F f t i m M
DUQUES «KTBADOe ATEB t. 
Vapor «Cabo Ortegaii ,̂» de Marsella. 
Idem «Argos», de Sulima^
Idem «Gijón», de Barcelona. ^
Idem «Alemagna», de Génova.
Idem «Ruenca», de Aguilas.:
Pailebot «San José»;» de Toirevieja. 
Idem «Catalina», de Nerja. , 
ítí Laúd «San Vicente», de Agüites.
BUQUES DESFACBADOS
Vapor «Alemagna», p.ara Lisboa.
Idem «Gijón», para Cádiz. ,
Idem «Ciudadfié Mahón», pa]ra Melilte.^ 
Idem «Cabo,Ortega^,;Pa^á.C!ádiZi
■■p ' 'iiinéiHiiimi t ÉÍ¡mÉÉÉmmmmmt^^
A ^ e i t e t t
En puertas: de 44 á 45 reales srrot
^ M E S N i e ^ B l
Entre padre é hijot:; 
—Desengáñate, papá; te plumaj 
poderosa que la espada. ,, ̂  
—Lp sé» hijo mío. No habrtein 
mar con la espada ¡las ieti^^;!;^e'
pagM.
m
iJn pobre pide lltófiMia á un ara 
le contesta; ' •■■'Ai
—No sea lEíted exigente. — .
Des que le di á^usted 'cinco céntiníáF|
TÉATÍRO CERVANTES.-Compí 
mico-lírica de Casimiro Ortas; ^ 
A tes ocho y media.-^«El fióf®  ̂
res».....
A tes nueve y media.- - «El pnu|||, 
sas» y «El diáloiiro i» vsñ ly  ~
A.tes.diez'y méíMlí^iEl bl 
EÜtrafia fie'|í| 
ción, 20 céntim |í4  ^ ,
TOMO u
JM
